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La Fabril Maláguaña
Fábrioa de mosáiooa hidránlioos y piedra artifloial, premiado oou medidla de oro en varia 
«zpoBioioueB.—Casa fondada en 1884.—La má,fi antigua de Andalucía y de mayor e^ortaoión.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSE HIDALGO ESPIlDORA
BXPOBlOIÓN ■ ■ n ■ FABBIOA
Marqués «fe Larlosy 12 * * MALAGA i i PUERTO, 8
Espeeiah îades.—Baldosae imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos áe relieve con 
patente de ^vención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. TuberlaB de cemento.
¡Tom îd germanofllia!
 ̂ Sg nos ha pedido la, reproducción del 
rBiguiente artículo da nuestro
querido oo1«{t'a El País, y  a elioacce- 
■demos CQ&mueho gusto:
LO DEL »CLAUDiO„
«SI Sol» iluminó este nuevo, brutal, 
aiíjustififlado, indisculpable atentado al 
sSereoho de gentes, a la neutralidad ds 
] 3̂paS.a, a la soberanía dei Sitado eŝ  
¡psfiol.
El «Claudio», que así se llama el va­
por rasreante deda mattíonladéBUbab, 
oañoneado sin previo aviso, no Üevabá 
.a bordo oontrabando de guerra ni fal­
taba a las artificiosas, circunafiajioiales 
leyaa inventadas é impueatís poi? Ale­
mania y notificadas por medio de la 
célebre, nefasta N#a del 31 do Bnorc.
No puede alegar áhora ia chusoiá 
«germanada, la oanalla germanófii», 
ios espailoles de goruian^jqag el «Clau­
dio» faltó a la uotific^cíón. de Alema­
nia oontraband3ando.''eoa los países be- 
ligaraatee: Francia, Inglaterra', Italia, 
etc., ©n guerra c /a. el imperio alemán. 
Tampoco puede á disctílpai' él agravio, 
en todo caso  ̂ indiscnlpablé, diciendo 
que el «Olau'̂ iííg» era un" barbo extran­
jero,^en rea’Jdad, aunqtie Oon bandera 
española Of qg© habla iñfringido l»s re­
glas puertas por Alemania én su Nota 
de 31 ^9  Enero a la navegaqióa dé los
países neutrales. Nó pueden deoir líaáa 
■que cohoneste la agresión. Nada, por- 
qua la tripulación del submarino, una 
vea detenido ©1 «Olauiio» y examina­
dos los decumentos, lo autorizó para 
seguir navegando oon rumbo a Bil­
bao. Esto permiso hace suponer que la 
procedencia, la carga, el sitio por doa- 
\do navegaba, todo era lícito. Y para 
decir: ¡adelante, puáden continuar él 
viaje, ustedes dispanseá!, nos métan al 
ftimonel
neo, lia torpedeamiento, es seguro, o 
por tal puede tenerse, que el «CiaUdio» 
no habría sido oaHotteado. Pero, Ale­
mania está segara d© que una gran 
porción de españolí-s, por venalidad  ̂
Unos, por ceguera intelectual muchos, ^  
por prejuicios, por barbarie, por miedo ' 
a la guerra ©l resto, han de atenuar 
Cuanto haga en Contra nuestra, asi nos 
trata, siendo neutra'es, y teniendó mu­
cho qué agradécérnós, peor que a algu­
nos beligerantes. Sabe Alemania que  ̂
muchos, demasiados eapafioles, se soli- |  
viantao más con la propaganda españo­
la en favor dol empréstito francés o por 
el envío a Francia de arroz, muías o 
tejidos, o por el vuelo de un aeroplano 
fraacéa sobre San Sebastián, que con 
torpedeamientos oomodos del «Vives», 
el «Isidoro», el «San Leandro», el «San | 
Fulgencio» o cañoneos do barco de 
pesca, da buques de cabótaje o el deí 
«Claudio», qua pbt Id infandado y bruel 
pasa de la raya, y carao sabe lo que, 
desgraciadamente, es verded, trata a 
España como a Tá>'qaia o a Pulgarie.
¿Y él Gobierno Jlamante, pimpante, 
el 46 renovación, renovará viejos, in­
dignos procederes o imitará a susante- 
casóres inmefiiatoíi?
Cambó ha dicho en Córdoba que loa 
señores Kodéa y Yeutesá estaban en el 
Globierno aniodo de gendarmes para 
vigilar, para evitar concesiones a las ar- 
tim«üas de !a yÍ9ja política.
Bieé. Ahora varemos cómo «e portan 
los señorea Rodés y Ventosa, y aun pu-: 
diando ts'nc desegeñadop, al ver que 
nq. j^ótestaron de la Nota de. Cierva 
que era el torpedeamiento de la ciu- 
dadañla y él cañoneo a la verdad, es- 
peremoE», sin pesimismo a que cumplan 
ahora' coa aú deber.
Él señar Bodes ha aiSo el diputado 
qué por, dos veo.e? tra^ de plantear en . 
eLOi>ngre80 fa cuestión . de ja r>eutra- 
lidad'da España. No lo cóneigaiÓ; ¡pero 
alcanzó al triunfo da arrancar al conde 
de RomsJioaos déclaraoiones de im- 
portaaciar aobre la eficacia, traasees- 
deuoia y  probables resultados de
P » F I O C I J F I A  D O ^
h a  fallecido a las diez de la noche del día 17 del actual 
después de recibir los auxilios lespirituoles 
‘  L P.-
El Decano del Colegiorde Procuradores, sus hermanos, herma­
nos políticos, sobrinor/ éobrinos poiíiicosy demáí parientes, a ba- 
ceas y amigos,
PARTICIPAN í¿n sensible pérdida y 
ruegan se sitVin adstir a ia conducción 
 ̂ de su cadáver, qu5 tendrá lugar a las 
diez de la mañana de hoy 18, desde la 
casa mortuoria, Ca bóíi núm. l ,  ai Ce- 
'  ̂  ̂ raenterió de San Migue!, por cuyo fávor 
quedarán agradecidos.
El sepelio tendrá iugsr el día 19 a las ¡diez de la mañana."
El duelo se despide en el Cementerio. ho  se reparten esquelas.
OIBE PASCUALINL
que
(Alameaa de Carlos Haes 
junto al Banco de España)
83 distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección continua da CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy supei grandioso programa.—Exito indescriptible de
U L T U S
Tercer episodio en dos partes titulado ?Uitus y lá dama gris. Cuarto episodio 
en tres partes titulado «La pista de Lestefs».
Completarán el programa k s de éxito «Telegrama urgente», «Ladrón P® * ~ 
guido», y la séptima de las grandes exclusivas, interpretada por los ofamados 
artistas de !a peficala «Judex», titulada
T O R T O R A  D E  SH A D R E
El Jueves se exhibirán tos episodios 5 y 6 final, de «Uitus». ca
En breve estreno de la od?.va pe ícuia de las grandes exclusivas de es-.v sa­
lón llena de o íginKiidad por su nuevo asunto «La venda en los ojos».
Vice-Presidente: Don Antonio Blan­
ca Cordero.





Bibliotecario: Don Rafael Zumbrana 
Quiguisola.
Vocales: Don Eulogio Merino Lo­
renzo, don José Ponce de'León, don 
Manuel Rey Mussío y don Rafael Ma­
nía J.omero.
'. Secretario 1,*: Don Emilio Baeza Me­
dina.
WBAHDO A LA GOERRA
JERUSALÉM
A'letnby ha entrado en Jerusalén después 
de una maniobra envolvente. Ha debido lu­
char poco. El ejército germano turco de Si­
ria, luego de su derrota de Gaza, sólo ha 
hecho una resistencia débil.
Resumamos brevemente la campaña Ingle­
sa en Palestina. Los turcos y alemanes, 
mandados por el. austríaco Kresonstein, ha-
Oanal de
y noa causan la muerte de
ide otra manera, eorao a ios barcos de ' 
ila Bepúbiíq» argentina, por ejemplo, y 
íde otra manera se comportaiia Alema­
nia oon Ispafia, si no tasara a todos loa
I bían llegado en dos ocasiones al
Secretario 2.®: Don Eduárdo Laza- |  Suez. No pudieron franquearío, pero se Ins
talaren bastante cerca y se adueñaron derrsga Abechuco. ,  ̂ . o, , o
Ví-rlfií'íarfa la nroHamarióit v no ha- í de toda la península del Sinaí. Sus gue-vermcaaa la prociamacioit, y no na  ̂ merodeaban de Suez a Fort Sald. En-
biendo otros asuntos de que tratar, ei |  jambres de beduinos recorrían los arenales 
presidente dió por terminado el acto. |  del Tesabln En Inglaterra se temía siempre
...... ............... .... . II iminii |  un nuevo asalto a fondo contra las defensas
. I  la ruta de la India, que guardaban eglp- La nueva vuia i dos, ingleses, metropolitanos, australianos y
Al fin, quedó organizado el ejército de in
^  ̂ vaslóa de Palestina. Formaban parte da él,ISiTrks r-ĉ  ̂ de don Gitmersfndo jas brigadas angloeglpclas, el cuerpo de ca­
de Azcér áte y ® fmeileros, tropas indóstánlcas. australianos y
de  ̂ contingente italiano de bersagUerí. Luegoteño civil de Madrid, junto a las venerables . j|g algunas operaciones preliminares en el 
cenizas de aquell^ I Sinaí, para resguardar ehflanco derecho, elI grueso de la expedición siguiendo el litoral gall,_Sa!fflerÓH, Benot, Figueras, Giner de |  pasó la frontera. Krosonstein,
recordar lo quo m  aquella sesión de 
Febrero dijo el señor Bodés. Los caño­
nazos disparados sobre el «Oiaudío*
oan.R í “ V • | ig ¿0apéj|gjou SU memotia.
e«p.golea porelpre«o m  voota de los |  m  peotinletTOicibaúrno os oste^iM
 ̂ tratédsá como enemigos,, no ;cl)stajate 
ser honrada, irrépcoGhablamánfce *e4“ , 
I trales, No lo olvide nadie. , 
i Sin ésperac a eónocer lá actitud del 
n - « íl -j • TT, « , Globierno profceatamoB contra el ulfcre-
rf nr |«mo8 sostenido que España í contra la muerte de éspañ«les, eotí-
no podía dejar de vivir y habiéaemos f ’ - • - _ s
gernnanófilos que tiene a sueldo.
Si después del §1 de Easro, todos a 
mna, gobernantes y  gobornados, pue- 
blo y olajes directoras, prensa y pfibli- 
■00, los partidos, las clases, todos, én
mantenido la respuesta del §lobíérno a 
la Nota do Alemania, es seguro que Bs- 
pafia no hubiese sufrido agravios repe­
tidos y no padacetia grAvisima crisis 
«oonómiea, por hallarse oási interrum- 
]pido Su 00 mercí9 marítimo.
Poro en vez dé cumplir el primer 
■deber de todOi; patriota y da todo hom- 
Ibrs dignó, sp insinuó arteramente qqe 
la respuesta de Romanonss era inter­
vencionista, y  so dijo qu3 la caída da 
Aomenonei pondría ña al torpedea­
miento y  cañoneo de barcos españoles.
Y  oayó Romanones y  sufrimos el ca- 
lioneo de los «Mamelenas», de San S«- 
diastián, disoulpado con la pr̂ seeácia dé 
barcos fcanosses; el cañoneo del «Tria- 
jná», coa muerte da un coeinero, espa­
ñol, y  torpedeamisaío de «San Ful- 
gencio», que motivó una enérgica Neta 
del Gobiarno de Slárcía Prieto BurelL
Derribado aquel Gabiorno, por lo 
que ha reoordado el maestro Cumengo 
y  ha sido denunciado por Oíerva, le 
Iustituyd Dato, y durante el Gabinete 
Dato, que dejó escapar imbécilmente 
al submarino alemán qua estuvo en 
Cádiz, padeció varios torpedeamientos 
en 8U época, uno do ellos el cañoneo
tra el cañoneo de na barco español, y 
,no3 adherimos a la reolauíaoióa y pre- 
tasta que el Gobierno enjab^  ̂ y íor- 
raule.»
* ♦  .
Hístá ahora, desde que se publicó 
ese artículo, no se ha sabido nada acer­
ca 4e la Nota de reclamación que baya 
presentado el Gobierno español al de 
Alemania.
©ourrirá lo de siempre: un atentado 
máa al derecho do España, ocho espa­
ñoles msno?, muertos a manca dé los 
alemanes, y  loa germanófilos ¡tan con­
tentos y satisfeehes i 
sisaseVida republicana
C ir c u lo  H ep iáb lid an o  
C o n c u r s o
Sé abre concurso para el servicio de 
abastos de etto Círculo Republicano, 
desde primefo de Enero próximo.
Las prí-positkr.es, con artpglo al 
pliego do o nfilciónfts, que ee halla do 
manifiesto lo^^os loa dí^s laborables, de 
8 a 10 dé la noche, en la Saoretasía de 
dicho GircviV', se dkigirán al Presi-iea- 
dei 25 del actual,te del mú'AK», antes
oon naufragio, muertos y  heridos de laa  ̂ enyo día bíiá la Díreotiva la adjuclios- 
embareaoíones pesqueras de la raatií- ¡ cióo, avisaüdo al interesado.—El 5é- 
oula de Bermeó. í cretario.
loa Ríos.
No hemos de intentar, segdn la costumbre, 
hacer la biografía del mnerto, vivo en nos­
otros, perqué eon nosotros estará siempre 
stí espirita; no necesita de elogios quién, co­
mo Azeárate, supo poner en sus obras él Ma­
yor elogio do su vida, de esa vida de hombre 
sabio, prudente, bueno, con una bondad que
hizo éztenslvé á todos, aún a équSflos que nc |
comulgaban en la austérldad de sus ideas 
inspirada» siempre en el'bien y «é el progre­
so de au patria, a la que amé sobre todas las
GQS.S8» f» 1- lf ****«̂w axil I tea muc* ImI S4&et ws xv» «wmsw*» x«w
Sirvan sélp estas, Ime&s, pobres líneas ’i eglpeios, mandados por ingleses, pusieron 
nuestras, de triste cometas lo a ia astualidad  ̂ manes a ia obra. Muchas veces, los beduinos 
triste que ha puesto a España ®** i Interrumpieron el tendldo de xiéíés matando
le hizo frente, pero perdió varias acciones 
Importantes y retiróse a la línea Gaz-Ber- 
Sheba, donde tenía campos atrincherados al­
macenes y artillería de gran calibre.
Allemby siguióle y atacó a Gaza, Logró 
derrotar a una división turca y apresar a su 
eandllio, pero no pudó entrar eu la ciudad. 
En vista de ello, atrincheróse delante da 
las fortificaciones turcos alemanas y empren­
dió un trabajo verdaderamente gigantesco. 
Tratábase de unir la retaguardia de! ejérci­
to, con el canal de Suez, por medio de una 
línea férre q e cruza el desierto. Miles da
más críticas situaciones, en el trance más 
amargo que han aonecido lóé españoles en el 
transcurso de los siglos.
a ios ebreres. Mas la tenacidad británica 
triunfó de todos los obstáculos. Al fin, AUen- 
by, contó con un ferrocarril de bastante ren­
dimiento, que la proveyó de víveres de muni­
ciones y sobré todo de agua- Tranquilo ya, 
emprendió una segunda ofensiva. Y en ocho 
días dé batalla venció a los sesenta mil tû  - 
co alemanas de Gaza, y Bor Sheba, quitán­
doles sus aimacenes y casi toda su artillería.
Le demás ya se sabe,, Krusensteia recibió 
refuerzos de Damasco y ocupó nuevas posi­
ciones entre Jerusalén y Hebrón. Allemby 
adelanté su extrema izquierda y entió en Ja- 
ffa, puesto palentino unido a Jerusalén por 
camino de hierro. Acentuó luego la manio­
bra y amenazó la línea de retirada de sus ad­
versarios. Estos, temiendo un cepo, huyeron 
a Nabulus.
El nombre glorioso ds don Gumersindo de 
Azcárate es una antorcha que se enciende en 
la obscuridad, en las tinieblas de esie siglo, 
llamado de la regeneración y del progreso, 
para hacernos ver desde muy lejos nuestras 
pasadas grandezas. . .  ̂ r
Y es ahora, a la hAua en que loa hombres f 
modernos, pretendlettdo o aparentando na- ;í 
terse fuertes ante el estad© de desorganiza-
La conquista de Palestina completada por 
la toma de Jerusalén. su capital, es un golpe 
terrible para Turquía. Dueños de la región 
del íordán-, los ariglo-égipcios pueden enviar 
columnas contra el gran ferrocarril de Mó­
dica y otras ciudades sldadas per losárabas 
rebeldes. Toda Arabia quedará ese modo 
separada de Turquía y ¡es sirios, seguros de 
apoyo, podrán sublevarse contra la tiranía de 
los gobernantes de Estambul, que han ahor 
cado a railes da ellos desde e! principio de la 
f  guerra.
¡Mal negocio ha sido para Turquía la alian­
za con los imperios centrales europeos!... 
Milagrossmenta. salvó Constantinopla. Ha
Do las reclsmacíones hechas pos los 
Gobiemes que sucedieron al torpedea­
miento de Rjmauoces, ¿qué hay? ¿8e 
puede saber el resultadc? ¿Hay expli­
caciones? ¿Hay íademnizaciót!?
Círculo Republicano
Anoche celebró el Círcqlo Republi­
cano junta general ordinaria, para la 
Hemos oído, con referencia'a perso- ? elección de nueva directiva, por cesa-
~  ̂ ción reglamentaria de la actual en 31na allegada la Presidencia dei Consejo, 
que el Gobierno alemán va a indemni­
zar a loa que un submarino, también 
alemán, torpedeó o cañoneó en el Oan- 
tábrico, pertenecientes a Barcelona. 
Fuera da esa prometida indemnización, 
no sabemos de otras reparaaienes.
Los ©obiernos sonumuy culpables de 
que 88 nos trate de modo tan descon­
siderado; pero mayor culpa alcanza a 
la germanefilía.
Si contra estos atentados, que sobre 
agraviar matan eepafiolea, hunden bar­
cos y  dañan a la riqueza y perturban 
la eoonamia nacional, se dijera y escri­
biera la mitad de lo que ao ha escrito 
y dicho eon pretexto del derecho de vi­
sita ejercido por lagláterra o Francia 
Con varios buques españoles, registra­
dos, iappecoi-íüados y  detenidos horas 
o días, sin muerte de nadie, 8in cafio-
eión, casi de muerte, de España, hablan de j perdido Armenla. Mesopotamia y Palestina 
renevaclón, de salad, que harán del pueblo | y va a perder Arabia entera. Medio millón de 
futuro un pueblo vigoroso; es ahora cuando | gu¡g hijos han muerto peleando por una causa 
ese hombre de espíritu siempre fuerte ha t«- |  que no les interesaba, nacional, ni religiosa- 
nldo que rendir su envoltura carnal a la ac- |  mente. El desastre es délos que anO;iadan a
ntl» 'l »<n e«t«£sKl:%un pueblo-
de Diciembre corriente.
Aprobada el acta de la sesión ants- 
rier y las cuentas correspondientes a l " 
alo  qua fina, el presidente, don Fran­
cisco Burgos Díaz, comunicó a los nu­
merosos asistentes la triste nueva del 
fallecimiento del honorabie correligio­
nario don Gumersindo de Azcárate.
A propuesta da la mesa, acordóse 
consignar en acta el sentimiento del 
Círculo, y dirigir telegrama de pósame 
a la apaiiada familia del ilustre muerto.
Leídos por el secretario, señor Baeza 
Medina, ios preceptos relativos a la for­
malidad que iba a cumplirse, procedió­
se a la votación, y terminada ésta, y el 
escrutinio, resaltó elegida para 1918 
ia siguiente Junta Directivs:
Presidente: Don Francisco Burgos 
Díaz.
en nuestra compañía, porque sus doetrlnas, 
8U santo apostelado, que fué y «egeiró sien- i 
do un apostolade de f ;aternlded, de verda- | 
dera democraela, que tuvo por lema el bien 
comán, están en las hojas d@ sus libros, en 
las páginas de sus discursos, en sus palabras 
que escritas quedan para enseñanza de futu­
ras generaciones. Y en esa magna obra del 
sociólogo, del educador, del político, que es 
el mejer y más valioso testamente que al mo­
rir puede legarnos, les politices, los educa­
dores, los seciéleges de estos nuestros acia-. 
Bes días tienen de sobré donde aprender có­
mo se hacen hombres, verdaderos hombres 
y patriotas, y una política honrada, una peli- 
tlea de regenerseíén, de paz, de fraternidad, 
tan necesaria para crear de nueve la España 
pujante, espienderesa, que dejé de ser hace 
tiempo.
Que las paletadas de tierra caldas anteayer 
sobre el cuerpo inanimado del hombre, del 
raaostre, sean como la primera tierra fmetí- 
ifera que venga a caer en el solar de nuestra 





Peña Gastíllo, Bravo, Encarnación, 
Utibitarie, I ŝarragüirre, Mayo,
Nueva Vizcaj â, San Fulgencio, Thon, 
S&níanderino, Lalen raendl, Bayo.
Dos de Noviembre, Baklo, Pagásarrl, 
Aurrerá, Vinifreda, Ganekorta,
Arraiz, Manuel, JuUta y Olazarri, 
Oizraend!, San Leandro, Gracia, Á'gorta.
Claudio, Inidoro, Mendivü. Butrón, 
Marqués de ürquijo, Valle, Maraelena, 
Bé'gica, Carmen, San Patricio, Asón, 
Luis Vives, Esperanza, Punta Teñe.
Botíif, Francisco Bjquero, Juan Ruiz 
Avila, Antonio Casquero, Francisco 
A''inengol, Saturnino Dominguez, José 
Encobar Rlvalk-, José León, Luis Cha­
cón, Eduardo Chacóe, J. Hilario Vil- 
chez, Francisco Pacheco, Manuel Mén­
dez, Raf&e! Marín Rodríguez, Cristóbal 
Cuevas.
Salón Novedades
Buenaventura, Adriático, Gerona, 
Montaña, Vfgo, Trlaiia, San Banito 
y ti Mtrqués de Múdela con Viyona, 




La huelga en qua se halla el gremio 
de carpinteros, ha servido para qae se 
exteriorice el hondo malestar que hay 
enlaciase proletaria, por virtud déla 
excesiva carestía de las subsistencias.
Estas suben de precio y los jornales 
no se aumentan, siendo las clases tra­
bajadoras y media las que puncipai- 
ihente sufiea el actual estado de cosas, 
que hace imposible la vida.
El gremió|d3 oficiales carpintero.*, al 
declarar la huelga ha puesto ea movi­
miento a las demás ?grupacione.? obre­
ras, y el cónf'Cto, i ’joá de solucionarse, 
tiende a adquirir mayores proporciones, 
como lo demuestra el que la h :e!ga se 
extiende a otras agrera'iacioítai?.
La agitación obrera se acenlih por 
momentos, y como lo que redaman los 
trabajadores es muy justo; precisa que 
los patronos colocados en actitud de 
Intransigencia depongan esta, para evi­
tar que lleguemos a la huelga genera!.
Las seciadades obreras del mueíle, 
exceptóla dé estibadores,secundaron 
ayer ía huelga, conforme habían anun­
ciado, y este camino seguirán otras, a 
juzgar por el espirita do solidaridad 
que entre ellas existe.
Les ebreros d« Málaga so aprestan a 
la lucha para; conseguir sus deseos de 
mejoramieaío. „
L o s  a ibaiaiSes
Hoy Martes 18. gran debut 
Por !a noche a las 8 y 1;2 y 10 y 1̂ 2 
dos monumentales secciones.
Grandioso programa de cltiemató- 
grafo. Exito da la hermosa bailarina 
y ie tísm m  im fiep io . Oran éxito de 
la simpá ica /  apiaudida cimcionista 
Aantenia Otee*ti».
DEbuí, con las célebres danzas cla­
sicas por la bailarina eñope, PERLU  
NED^A. Procedente del Teatro Apo­
lo de Madrid, donde ha sido tan aplau­
dida y admirada por toda la aristocra­
cia. Danzas con que hará su debut: 
Fuga infernal, Gitana Mors, Visión de 
Salomé, Cuchipanda (Janz^ orisntal), 
La verdadera Raniba y L'a Duqua-̂ a to­
rera.—Magnífico decorado.
Platea 6 ptas.; Butaca 1; General 0‘20 
Los impuestos a cargo dei público. 
Quedan suprimidos todos ios pases 
de favor.
En el Gobierno civil
ción Inexorable de la naturaleza, qua destru­
ye, en un plazo raás ó menos fijo, ia materia,
Pero sl ei cuerpo achacoso, caduco en. Han sido ingleses e italianos los que han 
fuerza de les años y de ese batallar constan- J entrado en Jerusalén y han expulsado a la 
te en su vida da apóstol, duerme desde ante- | Medialuna de los lugares santos. Para ello, 
ayer en el sosiego de un sepulcro, el espíritu |  debieron vencer, no sólo a ios turcos, sino 
del sabio, del maestro, del hermano, puede |  también a los austro-alemanes aliados del 
estar de continuo, *1 queronioa que así sea, f  Islam.
A t e n e o  P o p u f « p
Por disposición dol señar prcáidonte, 
sa ruega a todo3 los soñeros socios de 
este Atañes,sa sirvan aaiatir a la Asam­
blea, qua tondrá lugar ardía 20 del ac­
tual, a las 9 do la noche, para tratar 
asuntos de interéi y  nombrar la S anta 
Directiva para oi próximo año.
Sa encarece la asistencia puntual.— 
El sscretaris, José García. 
mSBBSF
SooBodad F ila rm ó n ic a
Atendiendo al ruego do numerosos 
socios, la Junta Directiva nos comuni­
ca que los conciortos, a partir del qua 
se celebra esta noche, empezarán exac­
tamente a la hora anunciada y  los des­
cansos serán sólo de quince minutos.
La sociedad de albañiles y peones 
denominada «Porvenir en el trabajo» 
celebró anoche sesión para tratar de !a 
huelga da carpinteros.
Se discutió ampliamente el asunto y 
con el fin de adoptar aouerdo definiti­
vo, esta nochfi a las nueve se reunirán 
los albañiles en sesión ext^-aordiusiia, 
para resolver acerca del paro por soli­
daridad con los carpiüteros.
Lia Ba Jaawentwd 
En el local de la Juventud Rápubii- 
can3,se reunieron anoche ioi represen­
tantes de las agrupaciones ob eras que 
se hallan en huelga.
Extraordinario número de traba]ado­
res ocupaba por oomplato dicho iocah 
Presidió el acto el compañero Eva­
risto S. Nivarreíe, quien ai hacer el re­
sumen de las opiniones emitidas por ios 
oradores, se expresó ea términos ené - 
glc:ís, aconsejando a la clase obrera 
malagatña que estreche sus Iszos de 
unión como único medio de hacerse 
respetar da los patronos y conseguir 
las aspiraciones que persigue.
Tocó con acierto el punto relativo a 
. la carestía de las subsistencias, ponícn- 
’ do de relieve la triste situación dé ios 
obreros.
1 Abogó por el establecimiento de la 
Casa deí Pueblo, en !a que tendrán su 
local social todos ios obreros, 
i Ei acuerdo adoptado ea esta reunión 
[ fué el de persistir en la huelga, hasta 
? que todos los patronos accedan a las 
f peticiones del gremio de carpinteros.
I Un d o e u m o n to
I He aquí el suscrito por loa patronos 
í carpinteros que se muestran conformes 
I con lo solicitado por dicho gremio:
I «En Málaga a 15 dri)iciembfe de 
1917.
Los abajo firmantes, contratistas y 
maestros do carpiiiíería anexa a las 
constmccienas, y ios maestros y patro­
nos de ebanistería y ramos afines de 
esta espita!, prestan su conformidad a 
la petición de la Sociedad de carpinte­
ros y ramos afines, dando su consenti­
miento al aumento del 20 por 100 sobre 
ios actuales sueldos que rigen en la es - 
cala desde 0‘25 pesetas del aprendiz a 
4 del oficia!.
i Antonio Baena, Francisco Marino
Dies el ©obea'naalof
Anoche, en ía visita que hicimos a la 
priméra autoridad de ía provincia, 
dijo que había estado en sí Hospital _ 
civil para hacer entrega de 28 miligra­
mos de Radium, valorados en 2 @95 pe­
setas y que han sido donados por los 
marqueses de Laríos al citado ostabie- 
cimiento benéfico.
Hablando ds las hae'gas planteadas 
r.os Jijo el señor Rodríguez ds Rivas, 
que había soatenido uaa confsrencja 
con los obreros carpíateros, a los que 
después de reconocerles muy justas 
sus aspiraciones, (es recomendó mucha 
prudencia y que evitsrao ea un todo 
las coacciones. ^
Los huelguistas dijeroa que i!£Ví.Ban 
recogidas firmas de 16 pationos, con­
formes con aumentar los joríiales con 
arreglo a las peticiones hechas por 
aquéllos.
Hoy continuarán visitando patronos, 
hasta conseguir ía conformidad de to­
dos, con lo cual quedaría solucionado 
el confllc o.
Nos dijo el señor gob ¿mador que 
había sido visitado por ei s&ñor Baens?, 
quien ha sido el primero qué ha firma­
do estar conforme con el aumento ciel 
veinte por ciento.
Respecto a la huelga de los obreros 
dsl Muelle, marcha con toda tranquili­
dad, pero no obstante se halisn adopta­
das toda clase de precauciones, con el 
fin de garantir ia Uberíad del habajo.
Por último nos participó e’ señor Ro­
dríguez de Rivâ », que sobra un robo 
de valores, suceso que ya conreen 
nu»s.tros lectores por las p iraoras dili­
gencias realizada?, parece que e! robo 
8o ha cometido en A'coy, punto de 
procedencia.
Ei Íkigírada jria dei Caorpo ds Pfl- 
siones y dirŝ otor de la cárcel de esta 
eapitab don Antonio Mar, dló anoche 
una conferencia en oí Oiub de loa Ex­
ploradores, disertando acero.1 dal tsma 
«Juventud».
Tema tan sugestivo se presta al dos- 
arrollo do un bíillaata ramillete da 
pensBinientos y a una rosa florida, co­
mo así fué, pues el señer Mar estuvo 
en extremo afortunado «n el dosatroUo 
de su coaforencia, oonsiguieudo intere­
sar profundamente al auditorio. Sata 
que era numeroso, especialmente on 
exploradores, tributó al señor Mur una 
oaíurcaa ovación al final do su notable 
disertacióD, siendo muy folioltado por 
ios señores del consejo.
Reciba también nuestra felicitaclÓE.
Fas^saasgeia y  L a b © r s t © i“l©  
E. i s i u i o x - ’d e s l o s .e
(Farmaoáutíoo snoesor de H. áo Prolongo) 
Puerta del Mar. 7 .'■MALAGA 
MeaieamsnfoB fufrakamente puros. ■Esp»* 
íialiáaáes nacionales y extranjeras.
Bervioio eepeeial de eaTÍos a provincias. 
S sp v ie to  iia isooSse.—Para recetas, eia 
amento de p'eeios.
í H ' i i a í c i p t i i
C?pas«saíiisssses táss ©aj® .




Es ttj l i  'j  D',-
C’vsA :,«íe.......................
I ig'i'í . s* Uj>’*c:f ác, . . . . . . .
I ’'eflri c.ftÁ.if.iji y Yf;efts de
íii M:í 14: . .
Idem M-'V :sí.U;h f  paí^atcs
púb-iuOÁíf -íii? dis 1 4 ,
P’Áíí. í.'ájS"
slC?!:d ;¿bí.vu i pfirw CiÍS& U 
TíR-mm^tío. . . . . \ .
Idpm por de .̂üáUo ea el 
Ma-íadíírü ds Tvíatiaos.
Eoi Gí ea @i Mata-
¿iex“o Ojjl, Pa’jo......................
Por degüello en al Mfttsde-
i,'® C3í;ilíi'ag i . , .
Pó'S'Qemf5n?;?jr:los-. .■ . .
P os üsm^rp¿®iiias (vesTiltat). 
Por pKpestáoiatos , . . .
Por inflesTirilsíííoií'a por re ­






A de d. r íiecpScLo h cli', eíposí
fcs-!-.'' £* íO tí,uí,ie¡Yjr. siVí-r k s iA.roUia-
uí-a Jo?íd.,íi y ú-j ArbUíios zu^tífu-
ílVv'K. '
U S||C í9i€í8
Eí. st'ñor Mepellí y ei ísnÍBüte do  ̂
Ki>? o*;?s Manncíc Barr'*iieo vííiita* ; 
í-i.O- !/i ¡5U dí^upcchú ftl.jPirE'íiíor' d̂s 
'Or, i /\..-daí'aí,ctíí ?rñh ác ea-
-■"‘■f- <> V YA f y vrgojiea ps?;-» trass- 
F’£.í í ■/'S.bfd.̂  ro.: deaiiao a kfc f-jhr'cs-í 
■de e-l;f«Í/foadaí1.
Dk-hí̂ i BeS:,!? premeíló pínr,r de fu 






En la Escuela de ürtes e Industrias■Qwsrjaoesi
I ha sido concedidos premios en inetái 
m ^ f cd y algunos oíros, dignos dv* dio pe
0 @  p g < ^ @ m g @ s íus méritos,He aquí ios nombres:
A locbe, a las ocho, ee celebró srr iá ? Señoritas Aria Gaeía Trn1íl, ;]y][|rga- 
@2'50 I Escuída de Artes e Indusbia?, d  rs- " rita Taiííefer QU, Majít Teresa d«l 
28'15 I parto de premios que anuaímeníé veri» |  Llano M e  .Mahon, Odores earriiío
'Máriá dai Valle Mérida 'Gla-20
-yb s»
Per sobre cédalas^  psi:eo^g, l .̂g.  ̂  ̂ ^   ̂ ^
eéduíss persojjaiss . .
35
P er eolarsa 
Por . . , V, .
Por lotj.uflín-'ífco . . . . .  .
Por I.sqoi'i'ví.to (cesuita»), 
Poy Ab&jííiéc.iuxieato aguas.. 
J?cy; A-basíísámíeato sgaas 
(teiall!ie). . . . , ..
Por carrtivifeq . . . . .
Por p s5g><G03 . . . . .
Per es?neii . . . . . .
Por meroíidloa y  ptáeetos pá- 
bllcos del. díti 15 . . . 
Por vsosa y  barras
, dé^fásíie deí dí'a"l5 . .
tíogü'Áilio m  si snatade- 
ro do TíiatisüB . . . .
Psr degüallo e.a si matsdg» 
ro dsi Palo . . . . .
Por aves do corra! . . , 
Por p©«Oad:í;í, . . . . .
■Por farass . . . t , . 
P;í? Of>meí>tiEíO;í . . . .
Por degüello en si 
ro Cüiitív.H:, . ,
fica dicho centro docente, con las strb- í  Madneñ 
I vendones que á tal fin recibe del jE0a-1 
I  do y dis írbDlpaíaGÍón, *
I  Ei Ayirntamienío de Málaga, eue I 
I otros años también consignó en sus )
6 7© t  p*-psupuest08 alguna cantidad para este I 
156 43 ? ®|íl̂ '̂ ‘»lpxulíursl, no lo verificó m  este {  ̂ .
14 30 i  httb^ndose repartido por lo tanto, f Antonio Berrceai Vaidasíquiii, don Mi- j
104 27 I ñumero deprernio^ que en años | guel Torres Alba, don juán Recio So- I 
1.868‘39 I Tal <íedíüciads* ha sido k telo, don Msonel Prado López, don f
189^38 I sttpsaneda, y merced ai spoyo .de algu- í Mlgu^ilBosnoZaya^ don José Sánclicz; ! 
800 01 i  ecncejales ama'KiSS 'de Ja enseñan-  ̂ Vázquez, den. José PadiUa MarÜKez,
páM »4 MASUÁ .MUÍ^'Igi-'rMAtiill^v:^
Batié^Aé bpr^^^teui, {ueveâ  <3b9|RiB dd í&ii» y Saj^
omMladai. atavsâ â êriKMitiii.'efe». site.
rridá», Dolores Jiménez Peíáez, Cbbcep»
ción iosch  Bascuende, Ange^gs. i.Címo  ̂ ^  - ^  ¡a ¡r ■ »  ■ - m - ,
Jordá»:, Amp,afo \ L B  ó « « # a M r Í ^ # ® a .C r*ii r* '̂ .̂ •tW.-snr í .  ̂ ..... . i"!’. > ■"■J.ji'jJfl-J..'-__.». '‘■'T|'’‘yt****̂'reción Álvárez Sqía, Vicíbjía,
Ana Rando y Mafia'OiTeg'á'OrHÍégó̂ ^̂  . ? 
Don B isili® DomfñgíRZ PéiA.zi 'don f,
CosBíffrtoaíónes íaatáHiís .̂ y glrsiorioa. Armadra-ae de íbaáe elasss. I>e|jóBlao8 ^
« tweitas. Maísfial Ójo y móvil para Ferraoarriíefi,; Goatraiiaías y iaiqas. Fundición de broftae |  ^ábiQrriO CÍV!! se recibieron ayer resi 
y udMerro en. píeeas hasta 5̂ 000 kilogramos de peas. TJállbr meoáiaioa" para toda oiasa da traba* |  «2 scciaeníes del trabaj® SUiriuOS, 
fce. Tomilíería eóu tuercas y Cuereas en bruto o rasaadaSi i  Gbreros siguientes:
I>»ecffión le!egráfi*»«3úaMa4aldrgioa», Málaga.—̂ Fábríaa, Paseo da ¡os íEHos, 23 .-Boerite I José Fernández Torres, Andrés kdiS 
FÍc,jMaróhit£itc> 1. '  ̂ ‘Leiva, Francisco. Salceda Aguilar, Sal 





ña, y particularment&-a ia§ gestiones de 
nuestro sjucíido amigo y correlÍgtonü> 
rio, dou Eprique MapelH, en el presu­
puesto de 1918 va con&ignada uua oar- 







Presidió el acto, el director de la E«-̂  
cuel», don César Alvarez Dumoní, Cofi- 
cürrkrído, además, |03 profe^Orés, don 
Federico Bsrmúdez Gil, secretario, don 
Jo?é Ponce, don R^ifásl Muriílo, don 
Leopoldo Guerrero, don A ntonio Bur­
gos, ñon Aurelio Gadra, don Luis Fe-
don A fonso Moreno MoíiliO,don Fran­
cisco  Corona Aísina, don N icolás Cas­
tillo, doji Juan COrcelles Muñoz, don  
Antonio Crespiil© Peraáadez, dton José  
Castillo Burgos, den M anuel Mingo- 
ranee, don Francisv© M uñoz Femáa*": 
doz, don Joaquín Fernánde 5lRo(í rfguéz,, 
don io.«é Nogueras Fernández, don José 
López Bentóiz, d o s  Ratáeí feoniález  
M agias, don Cristóbal Bueno Castablo, 
doR Ĵ t?an‘Montero"Ftírnáfid(?Zideíí Fran- 
cisic© y don Antonio Garda y García 
de la Regüérá, don Ráfi^eí Liñán León,
Griftóbal Zambrana Carretero, José̂ *,
l a : .  C A N D A D O -Muñoz, José Caballero Avetidaño, /^tJ Villalba Jaime, Manuel Ramos'"ór Salvador Huertas Lubián j  Jesév #a | Martín. r ?
i^!iíssa®®siiis díe Feppotéa^íía á i  y  irEíiésior
' .................  ' ~  DE
J U L I O  G O U X
Calle faan Gónuz Qarcfa (antes Empecerla) y Marchante
gs®a sK ild a té i T  fe® r  stiaü'
rrlU^fique, don José R ebollo v don ío'é " don Evaristo P aisi González, don Luis 
Navarrlte. ^   ̂ ^ ,IJeíf* López, don F^nqisc.o .Campos
3.368 64 I i: B! psión fué ocupado toíaínienía por  ̂  ̂ R^móñDüzHé P e ? A '\í̂  ?i f I »V5 S'5 rx £* i* « *• », I_fj_ « i184 @ los a'ümiios de la E¡¿üeí?¡ e Inviíad*̂ ^̂ ^̂   ̂ entrega a Jos Iñíorepdos de
En el vapor correo de Melilla <Ai| 
ro>, llegaren ayer a Málaga los ?igiĵ  
viajeros;
Don Ricardo Arévalo, don Antq^ 
don Ramón de Busto, don Emilió' £̂s| 
donjuán Romero, don Pedro Arizii,'? 
Pablo Lazarraga, don Rafael Cansín»! 
Angel Píri, don José Adamás, definí 
Pujol, den Antonio Casanovas, dsnMil 
Caparrés, den Salomón Cobián, 
Hernández, don Francisco Sijlerflf' 
Vicente Quirado, don Sancho 04i 
don Joaquín Carrasco.
5gü3
i  El Svfior Alvar* z Dum oní dirigió ía
■̂ 5̂*26 I  palabra a la concurrencia, mapifastaft- . ...... -
4912348 2 P®Lio avanzsdo de la época en { de los agr&ei/des.






Jorn.^Iss ae Sobres ten tía
Aí5«n:eto de ojÉí'ncs en 
qukscteMs d© ,este raes.
Por cuc-n.tss dM ioiíAY'fisi.srieg.
* ! . : P e i l í ¡ , r a  . ,
JmihisB  del 9 a l Í5 oa los_ sníitJuleresR rura 63 • ,
l i  6» 0l
1 ,...“'̂ ^^  ̂ . . . 
“ -.íí?.:ei( í|'«'4 9 ?.! 15 ea !a 
BrígK-la S-ikítefls  ̂ t . .
Josnakis ©a síi'bdp.á0 y  ja •- 
dÍES3 •. . •', . . . ,
Gara habit&ciéa de 
tiembíQ a an mftestrí?.
Torofíies pn la casa de ecco- 
tro^de h  íforeed . . .
y fesítj<í§, lliimt- 
,?.sO‘.oa do! ryi-'aiimeato
• '.is TorrijríS . , , .
Bo^íprésdtQ de. coaversiós.
Ce‘rk;rí-Vsí.sia ectequinado.
Gcst-i:«;t|gta ds coasteucdóa 
Casa Oapiíukr
rielo desproveerlo' d4 toda B>íarató"i Escuela por'íos progreses que
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Se cóiígratu-o de ios progresos que 
éu ínj-: ?esp:-L.ciíys5¡ ciQsei han re5jlz.rído 
rns.̂ fUfíirjóŝ  pfógtésos que io . colman 
oe._sal?í.Liccióa y Íes exhortó a qua si- J J  
gsííknm por tan frnciíf.'ra ssnda, hasta I J 
cossegulf verse hechos hombres de 1 1 
provecho pp.m sí y para su patria. |  ^ 
A coníinuñdón, el señor Bemúdez ? Í  
Oineyé usas coífoctísimas CaaitlIíM, ‘ jl 
tñ  las que, entre otras cosas, manifesíó 2  
que no era obligación diícumear en ea- i 2  




( S T O M A U X )
) partes del mundo porque 1
EStdRaH@CI É
lü T E S T IS iO S
En la Audiencia de Granada ha-sic 
formada favorablémehte la instañcíi| 
don Fernando Moreno Jiménez, ^üill  ̂
licita se le nombre médico forense del| 
gada de instrucción de Melilla.
l í i
eí dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómiios, inapetencia, 
diarreas en niños y  adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
di^(aci¿ñ:y_ú¡earatíaléstómagú,etaBsanÜsáp^
I ,Su&.3®ta voiisintagRia
I  Tendrá efecto el 27 próximo,-a d 
s en el estudio (Alameda de Garlos 
I nára. 4) del notario don Juan 
I deSma, la de vanes artículos de ̂ ?is 
í tejidos, estanterías, máquinas y 
’ ra vendeja, detallados en la rejqciíp 
I  coií el pliego de condiciones se éncü 





p ^rsoad d,p ríe-
Incendio de «lu-
■la Malsgua^gi
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Sa ha ñht&do  e! sjgaieate:
«AiyakiÍM Oonetifcndonai do M Iag«. 
D:;M̂ ín̂ ‘’o tf"cee'̂ er<io a Jas exkum&cio 
ass ele Fictos que ocupan e-T
ex cuft(:.f. o do San Biduardo, s
L y M del '’̂ rneutrno de Bsu F f » 
tíe caía omdad, por no haber pa í̂s p̂cho 
las rô p ofivjí i:iEiuiias tea dercchjp. de 
porra* r̂ r̂, 1̂2 lo  el F í^e
Fr Jsji.aG Ayo. "2*íaeí4to, «oh«or ú li 
eo prr  ̂ mar, o doí pieaerte eOetiij en 
el Oki , J» d® la praviañí» y
j . j gí j.--4£Zo fita un ?T» es a 
coíii..!!.., .f. fsphsi <Jtí Jsa pTihíifa’.*
te-¿íl Css O.l.jausji pÉ!ílÓGÍG‘J f.fiCíS J, 09 
piOí 3 > i [} f jrt¡50 eruGra. s exhumar
lo.sicí'>f‘ C’ ŷa peiiiiasea a e ó ®n 
OffcMuMoiu», i -dos® a Cfebi> f sías 
r-per^fío h is N ’i '& quo lo cxqan les 
n r"r< ’ds? fV ¿a pcblacióa.
Má.jgi J7 de D (i-^mbíc. «1917 —
Ei r . , Enrique Mapelli.»
ES grtap® íSe ®rtlll©s*f«a 
ü  5a fom>sióa mixta, utegiada por 
yaacfS EC-ñeres concejales y  oficíHíse 
nuil prcj.dída por el eíoalde, se i  hiiL,i.
íedra, psro que a tai propósito le,obd- 
gabu SU voluntad de comuKica.rsc, si­
quiera brevemente, con los queridas 
discípulos de ía Escuela.
Queriendo ser escueto, para no mo­
lestar si auditorio con au prosa, más o 
I nierios oportuná, íes dió !a siguients 
noticia: ' . v .
Pof la prensa íocai habrán sabido 
seguramente, que el Ayuntamiento de 
Málaga, en virtud de ima gestión hecha 
por los señores qo© Integran ía Ssciie- 
I ía uc Bellas Artes, h bíaceneedidp nül 
p pt'̂ et ís para levarsl&r en e! Psirqu.? Uii 
moí .;rr;ei:to a! iníigfj& pintor Muñoz 
, Degr i i . .
 ̂ j  t ( sn >í*3 párrsíoa glosa los mé- 
r> í- i i í«t.fe artista, ponlando de 
r? 4 .- VU Sd amor a la Escuela, cédiándo 
f t u  cr r c zus trabajos ea el palacio 
Ri-aj-. .pal y a la ciudad sus heirnoscs 
c t d < s qa 3 fíguran etv el Museo pro­
vincial.
Lííisfts? que en aquelhi casa todos 
d L r agí&dtcido3 y es mi.de­
ber coiiíiibuir a ía eyeedén de tan me- 
ui-idG monumento. Por fo tanto, pip- 
p"'3 o a los .sluisnos que cqpJíi'büyaíi 
con .áiís Cuotas, Ko £'Up¿’rjoTC8 ds diez
Cérnimo;?, di-ndo. una prueba dei.eí«i.ñb 
y que profesan a! señor
M ñozDc gralíi.
Otra noticia se refirió al proyéetb 
íisre k  Escuela de esigir otro moniil 
Rit'ñío a! laureado prntor den Jofé Ñp- 
gaíes, ccnio íestinienlo de Is grstlííid 
que en la Escusík se fienío por ei autor 
del famoso cuadro «Santa Cksihla .̂ ' -
Dedica s.entitíos párrafos én honor 
dsi señor N0ga!és, cuya vida entera ía 
ha dedicado al fomento del arte y g dar 
lustro a !a Escuela, poniendo en ella 
todos sus amores.
P&ra esta obra ten justa espera qu?; 
íe ácompañarán cuántos concufr^h^h 
aquella casa y Málaga entbra, a éa de 
honrar a uno de sus más esclarecidos
S IR V io lo  A DOMICÍLIO
De vsfita en las prlnoíjiales farmacias del mundo y Serrano, 30, l̂AORiD, 
desde dont?̂  se remiten folletos á quien los pida.
i  A í f c e i l i
ff Alameda 28 - - Teléf0namúm, íf4
3  sigp isiís: t e á e  ú s ^ m k  10f # *
m "fir Tíiri r̂Tíír^^
' ^ E í
prcniio y 
en la e?¡iossciófl de GÉNOVA
f  m á-L:M ,
Oatím» y Jlews^eatar, Más.clsss»^ .
favoirscM ¿  p^líoe eoa prwíos mm  
v$hiajoft08, Bs venden. Lc)i!9i;. ie.Batería de eod- 
ÍEí̂  áe gaeetas ?‘40 a 8.‘75„i‘S0, 5‘6b,-lp‘20, 
3,.$, 10*96 y. 12??f en .^ala}3it& hasta SO. . ' 
Je haccaa :boní4e reg»Ía a .,íiaáp elíentv <jt5i 
,«oíapía¡̂ p»?. TÉjóif., da .̂ 6 pespitas. . .
, 7 ' , PBIBHLAL ■ 
CaiSíeída infehble: eiiráeióij, radioaJ ,áo eailsi», 
, ojos da gallos y dnrsaa de ios píes. ; >, ;
, í Bs venta en drogii;srías»y liepdas de qtMjfMiJI»,
; M rey de los saJlioidas ■'? Bálsamo Oñoatal». 
'EÉri’etegia d» <M\ ’Li»T8j,'pB Fex’saísdo. i^ -
,<Íp1í?9363
^ ^ á ^ " # ’ppfe|llSíO  
T-a Oompáñía, del Gas pona en oonoaÍBálento 
dé los Sfiñores propietarioB e mqiú înós Óe: 
en cayos pises se encaanken instaladas taborÍM
Íroxíiedad de dioba Oompañhi', no se deje»,ao*̂  P¿r la vieitai de personas agens  ̂ a k  
íinpreBfi qao, een el pretexto de deeir qne sen 
pj^aries de la misma, sé presentan a desmoar 
íar y retirar tubos y material da instalaeionee dé 
gas. Loa que asil® bagan, se les deberá e:d^- 
aates la correspondients auteriHaoióade laCem- 
Itodar, ídanjidoas, sa. personalidad 
éóJaa ppérmos de la :Í)ÍB^0 .
Fabricante, D . Julián  ̂
D iaz^G üeraes,(B urgos), I 
quien elabora tam bién |  
las ácreáitadas MAPiCAS i  
R E G I S T R A D A S  <Je 
pastillas para lujar cal^ 
zado y- correaje SUCE­
S O R  m  D O M I N -  
G U E Z-Y itoria orEl H ue­
vo» y  ,c£Numancia»como 
iguainiente :cl eco n ó m i­
co Encáustico' «Pasta  
Cera BorO)j sienHo a’d e- 
más alm acenista.de toda 
clase de Materias primas 
para el ramo de cerería
, Para oír reclamaciones, se 
expuest»3 al püblic®, por el íiPiüpS!! 
determina la ley: ■ ^
En el Ayuniamienío de ViIIsnutívál 
Tapia, el padrón de cédulas persrcmaíá 
para 1918.
En el de Riegordo, el reparto Yecinai«^??| 
consumos para el mismo año..
En el de Mijas, el repartimient 
queza urbana pára el próxím^
En Ies dé Gomares y Guare 
la industria! para el repetido . ̂
El día 22 del actual se vecídcaiPlren el 
Ayuntamiento de Fuente de Piedra 
en pública subasta de una yeg^.* 
ciada. .s.
El juez instructor de la Comandancia i 
Marina de Esíepona cita a las personas^qije 
se consideren dueñas de ocho.planGÍiasJ^ 
cauchú que arrojó el mar a aquellas' 
yas ^
El del distrito de la Alameda de esIilíA: 
capital,a la herencia yacente de don Ma^üeá4; s 
Rodríguez Qonzález, para notiñcacíón-^-deM 
sentencia. - ’■? *i<. ^
Él mismo juez, a la familia de un d©scO‘‘̂  ̂
nocido que falleció en el Hospital ^ctvjk^j 
día 4 del acíiial, sin poder idenliñcsd^o.! v v 
El mismo juaz, a don Francisco Maeía^r  ̂  ̂
Amaya, don Manuel Madrid Cecilia, doq 
Eusebio Hidalgo Calderón, don José L% _ ? 
pez Rebollo y don José Martín Ramírezílí^ 
procesados por infracción de la ley elec-"^  
toral.
y blanqueador dej ceras . en gran escala. .
Füntos de venta en Málaga: Saturnino D om ínguez, cálle N ueva  
ío ;  ÍJijos de A n ton io  Chacón, C isnerós 55 (D ro g u efíá .)
El del llagado-de San Vicente, de Se- 
yilia, a Alberto Rodríguez Zambrana, pará' ̂ l̂ 
responder a ios cargos que se le hacen. . |v |
?i.r M-I.«a, Vitóé «yer el enal te’ ie  ,  terminar el eenor- BeíniMez « i  
?Íí í  f*"- evacibliádo por d  audiiorie.la Anrom, atfciieno fondíaonss dol edifi^jo y 
h-^^PoLe/ o al miíj Bterio de !a Guerra I  
con mutiiio al ñíoisEaisKío del grupo ds 
ai tüicdg cuya eoncesioa sq vieüe  ̂ges-
■■tSfíBSSrt?.-
^Lesv* quedaron muy eom-
pi* id a lel&B ooráxrio-’eg d@iioo¿, y 
en Sil -■̂ .anscs’a'íiiCifé será propueato.
lílaE ta  ^
dlpntasjy g Cortes por Vékz-Má-1 
laga, Ki-ñ-.rr ÁAV&Tado, vieiíó ayer en. m, 
despuoiio PÍ í?.̂ uor Mapo’íi, sgiadeoiea- 
do 8:st(5 Báuoho iñ síención.
.Üí?
Añip i® íaiposibilídad d§ traer „a esía^ 
eüiümnas. iodos lóV nombres de los 
alumnos premiados con éiplenias, 5 lo 
hsceoios sólo con aquellos a quierées lj
Baaeo Hipotgearie de Iipaña 
Préstames: amortmbles al ó por 
eáento de interés anua!. - -
■ Este, Estáb’edíáient©, hace a Ids". 
propietarios dé ñacas, rústicas y nrba 
na;?, préstahies en pieí^iico resmboí- 
Sabiés pér 'aBualidádps eaícnlaáas de 
mahéra que e l 9íipitai.i;eGÍbido queáé 
amortiande en un peded© de éiaeo ai 
cincuenta ales, a vbluatad del peticie- 
nar i ®. . ■■cr
vFard ifiSá aa^Géá'éá|es,dirigirée^l 
representante é n 'W ^ b íí  y sa provlk-' 
#ó,a.Edfique Castañeda. Calle, áSt 
Marqués de Lá'nbs,' numere y, ‘W tré­
snelo., ■ ...
I  -
i- C a a ^ U p  y  C o m p a ñ í a
Las Juntas raunicipalas d-zl Censo 
Parauía, Arohidona y Benaoján han remi­
tido a este Gobierno civil relación dê  
locales donde se establecerán los colegiáf 
electorales en las futuras elecciones. '
Abonos 7  primeras,' maiiarlitf. 
«m garantía de riqueza. ,
éaAHABA -  -
Bnperfoi^iie áe oal 18i30 para la próxima gíembrai
I
B ^ p é s it®  .H ^|j|psss .P a ll»  QÍ9 CBSBk*teii@Ss aiéist» ü 
SsfsfBttés f  ps>doll93| dlp!si«*8o a la SS!s»«eelésss
iii..HáHeÍ9áA ,fs y í 8. 1-- 'ORá^nn
eaaaBsaesaBB
C I S Í M Í
El alcalde y  vanos í?éñ>>res oorícda- 
feí! rogaren &l ScScr A.varado kter-
E^-^gíi au 4ÍjílQeB.Qia csEca.del goberaa- 
oür CiVilpsra qne apruebe k s arbitries 
anoie ps8c¡8, 3?- a:m8adí.s&, susti-'
tutivcá dfi tío íitqaiinat^ qao ??« pro- 
pcn-;n op e, uí cf- 'fur^sio 19 [3;
Fi seDor A ívípí- n  pcOm- îo inters- 
Kaiae por lo que le rogaban.
1%  ía  anem ia' 
p ree lso  e s  enFiqueeeF .la  sa n g r e  
, haFÍo é t n p ó f o F a a i d a »  '
L as FÍLD O R A S ' FIN K
p á riflea si y  ^siriqiieaen la
Y  © w a n  l a  ' a i i e i i i i a .
Ui-
.>..0 v .^ u , ,..
' SUBASTA de los lótigá éemífaós, préeed^tes- 
de Jos' empeños Yerifieádós'idtóiÉUBÍe. el mes dé 
Máyo' á r m ? , «sigfei^Tírñiar'áo y  
ai del aotoaí, émpoBatoab a k  yátodia de
k'texde. ..................10
DiofsaiiaRÉ
hma creciente .ei 81 a las 6-7 
Solí sale 7-18 póaesa 449
SemaRa Si.—Martes 
aíos de hoy.—La Virgen de la O, 
«toé de RiañaRa.— Sari Nániésíó. 





Pagíittd® a les más altas ̂ e«ios teSa clase de 
feiíwes y
©»l6faoieaeitiKiMKB de íesajejeres reereados. 
■|ki^4 para. ha<?«eferíaa'e^ .a,i»o.!tos negó- 
ifeS i^w'tó Me OiuiBttíte, Bi¿ iatéreBftr gastes. 
DireesiÓa e» Má ¿alie VAez-Májaga 2».
f  .ES0OBAR MVALLA
C s t a d í é ^ ' é g  ic»ii
t e t I M s »  PágsÉ§$a
Obnervacíoneá toniádaé a las ocho de la nsa-
ñena, ,eS día 17 de Diciembre de 1917s . r 
Altíira baroraéíricn reducida &0, 753 9. 
Másima del 41a anterior, 18 4.
Minhpa del «ñamo día, 8‘0. . 
Tertóóméíro'i’éco, 10 0.
Idm húmedo, 7f0.
S r̂oedón del viento, N. Q. 
Anésnótaetroi—K. ra. en 24 íaerR*, 226. 
fMÁdp d&í délo, nubesé.
¿dbái deí mm, niarej.nda.
Evaporadón ntim. M &
L l ^ s  m  4js?í» , InagTocl^ble-
El día 16 del mes de Enero próximo teí 
mina el plazo concedido por esta AdmiÉs 
traeión de Correes a fin de presentar 'p'r̂ | 
posiciones para optara la subasta 
contrata del servicio de transporte, de 
rrespondencjp, entre Ronda y su est^tcióM 
férrea.
AVISO
Las personas que tengan partícipaéio| 
del númere 17.QS4, correspondiente al § 
teo de Navidad, deben presentarse en cal 
de Oarceráfi número 2 con los recib9 Sj'* 
fin de canjear éstos por otros del númrâ i 
17,394, que es el verdadero a repartir.;
S e  e e n f p i * e e
barriles usados de una y dos arrobaSi 
e^a Admimstraciófi informarán.
m
El p a s e g e  d e  O r ie n t e
■ Café económico y  tienda de wt% 
de Enrique t a n t á n  
El dueño de este éstableeimieníO jShúj 
en el pasage de Alvarez, pone e« té  ’ 
miento d0 público que'fia introdí 
importantes m«|joras en lo quo réapéi 
servicio. , . i
- Se expenderán bebidas de acredi 
marcas y cenas económicas.
O a  t r a s p a s a :
uii estafeleciraiento, da comestibles,^' 
Ileeimiento de sfl dueño; ,





!Si '■•-íJíiSilí-' Ŝ L̂Í
MadriíH7>19i7.
e ©
Lisboa.—Lós £n¿ig,üüs jefes démó-; 
Gtaías coeíienzan^ marchar 
ga!, unos, por ti erra-y otros por mar.
Alfonso Costa ha embarcado hoy.
, m i c l á i a
Bímá.—Eri el jap ón, up cieí&íi yiO‘ 
lentísimo hk ocáslonad6\,ñpmerosás 
,víctimas. ■ ’ , "
Las pérdidas exceden d§ 250 milio- 
ne?. •
En Tokio quedaran destruidos .tres 
mU -odiSclo», eley áiidose á treScieótos 
eí número de muertos.
Además .sé iüuédáion mii quinientas 
casas. .
;i£ita del príncipe de Andorra, y la de!
señor Quiñones de León.
Aseguró el presidente que carecía 
áe noticias.
Anunció qua esta tarde recibiría a  
joa com isionados do las diputaciones 
vascas y de León, que vienen a gestio­
nar diversos asuntos.
También estuvo ©n la Presidencia 
una comisión de arquitectos.
^ a f ú i s c i é n ' '  ^
Ha fallecido el duque de Mandas, 
^presidente del Consejo de Estado.'
La c&sa mbrtuprlá es muy visitada.
É ii  © o b é r E ia c  l é n '
ú & ü a d H d
 ̂Nota del Baticâ Hispano Americano
El señor Bahamonde nos informó de
lítlií t̂r pto^muisíía* edeferadea-en' -©bHgaóioses-Asmoftfera .
8Q8í>uniO0,' -cuyos actos se. desli-
_ l l é e t í é r m ''"
París.^ «Lé- Temps» ¿nuncú que  ̂
Joao Ch;Pgas, minibíro  ̂ en
P 'Tí8,‘;hiri si’iia de'f íéc.ru4p’.pof éi; nuevo 
ü.. >iepb, así có mo ios demás repre­
sen áiíésihsiiaaos éfi eí extranjero.
ChagaS^dfee qu,c se proponía dilinitir 
cua)Bdo;feocíbí ó iá cornubicáCiÓn de des- ■
Izaron tranqtíiismente.
Francos. . . . . . .
L ibras. . . . . . .
Interior. . . . . , .
Amorfclzabie 5 por 100 . 
» GarpetgSi
» 4 por 1Ó0,
I Bsi^o H. Anierícanp’̂'.̂  •.
' » de’Ékpañá .'.- .í . 
Compañía A. Tabacos . 
A cciones Azucarera ; . 
Preferentes. . 
Ordinarias
'm m w M ú iM M
m e t í h  ' '
O viedo.—  En "Cangas se  promovió 
un raótín, por com pm r pescado, ía Fá 
brica de salazón, a  una barca no aso 
■ Ciada. ■
La guardia civil tuyo que intervenir, |  
iresultando déla ejáíisióá surgida V a - | 
ríos heridos.' - ‘
,Ó o n ¿ f |é - d ^ ; g i i© B ® s * ^ " :  ' J  
yU ofia .-^ oy  se celebró Consejo de |  
gueífk, pjtóa' juzgar ^ d^ez y o^ho sóida- 'f 
dos, acusa dos dsl délitó de sédlcíón. |
, ,  -En Durante se celebraron 
.;diyé^sás maDiíéStacioheS, mtegrádás 
por mujeres, cóhíra ía carestía de la 
vida y ©I anuncio-de ía subidá del pre- * 
cío delpaii,-’ I
-  É s iq is©  é s i  p é l i g r ®  |
Santander.— Contra ' fes |*0Cás de |  
Guebracza, de h  i s k  de Santa Cristi- i  
tiá, á fr a s f^ e í  furioso rein an -1
té á üp vappí de la C jp^aftía  Sota y ® 
AznaCj cargado da éarfeón, ignorándose 
su nombre y rumbo que lleva.
Las enormes olas pasan por encima 
de la chimenea, güivoiviendo todo e! 
barco.
f lp j s s é f f l ia G lé n  d e . .
’ c r e d e n c i a l e s
Cóá; e! ceremoii^aíde cosíuhioré pre­
sentó áus credeftciaíés el nuevo emba- 
jadey déTtalia.
Asistió el Qobiérno, de uniformé, los 
jefes de paiá.cio, grandes dé ÉspalLa 
palalinos y émbaiadores.
E| marqués di Garlotte pronunció 
un qiscarsb, saludando al rey, testimo- 
niaf|d(#Ta amiátad dé Ítaíía y haciendo 
votífe por la bfóSperidad de España.
Ifen Alfonso, cQjntestó agradecido, e 
hizoreskfíéi ia| dbtek ^ue atíóríiátt aj 
nuevó énibia|adbr,íaá cuales gárlntizah 
el abertedo?» desempaño de ia -misión 
qqefsé léTiiencoinendádó, n̂ iaión quo 
eñcónIBrérá aquí ias niejofés disposíció- 
nésIpárrVstrechaf la unión «rtre; atei- 
bós|p^G|^C’:■ ■■ "
l i é i d M ^ M i í a ^ - ^ ^  'i--*' ..i.'-.-: ■ '•
Después, el nuevo embájador cum­
plimentó a las reinas.
En la ceremonia desempeñó el cargo 
de intioductpr de embajadores,, por 
primera vez, e! conde dei Vaile.
O© tí i s i t a  ■ '
B. G. Méxicanó. . 
B.Chiie . . . .
B. Espkñoti^ile . . .
C. -B. HlpoSpqfio 4p. 109
ótp.qóD
F. C. Ijojíe Egpáña 






























[ D e - 'R « i s i a ^  _ .
” Oñoialménte'^se comunicó que liaría- 
tiene bajo Jas armas cuatro miílónes ; 
dóscieníós mil hombres, que pertene­
cen a veinticinco quintas, comprendí- í 
das entre los años 74 y  99.
A esto hay que añadir otros oemo-; 
cientos rail hombres, sometidos a reco­
nocimiento.
P rlslan eroS '
De Tangaurog no pasan trenes, por j ge la palabra a! concurso, saludando al 
que los cosacos han cortado áUÍ la vía. | ejército y la rííüiiíi3.
Eie^’b W e s  Va^^'te%:boir«tftuyesitea ‘ _ Terrakó dando vlvi3 a España y al
•La agencia Vqítnik transmito el si- ,
guieníe resultado de las elecciones pa- c 3o<’ L?=' C!í/ya p  odí» g los reu- 








Frente de! 42® ejército: Cadetes, 6.Q0Ó; volvhikíos, 2.02.000; socialistas 
revolucionarloií, 122.000; hkranios, 3  
rail; menchévikisiás patriotas, 2.100; 
iníernacionalÍ3tas, 1.700. ;
Frente de! 5.® ejército: Cadetes, 4 
mi!; bolchivikls, 140.000; éociaUsíás ré- 
volüciGnaríos, 45 000; ukfaníaños, 20 
”mif; mehchevikisías patiioisa, 1.200; 
internacionales, 1.200. '
Erepte de Finlandia (ejército); Cade­
tes, 700; bolchevikis, 2O8.O0Q; socialis­
tas revolucionarios, 11.009; ukrania- 
nos, 1.200; manchévikistás patriotas, 295; internacionaiistas, 300.
S s i i p a r v i s r i c E i t é s : '
Bilbao.-=-^Han llegado 39 tnpu!a»!es 
Vapor «ítnviembre»,, íorpedeádo el 
día 13 por un submarino alemáq^a 
midas dp Burdeos.-
Los trlpntkiííílsi al séatlr los cañona­
z o , sé refíigiaron en ías lanchas de sal­
vamento.
El «Noyiembfs» pertenecía a la Cóhi- 
páñía bübaiha de navegación.
S® fo i«©  e l  d c i a s é l c
. ^Wt%ffcComb;>á'.^tóg^ 
cuartéí que ocupa el regimiento de 
CueaGa, se ha celebrado Consejo de 
guerra, para ver y fáílár la éaftsa ins­
truida Coátra 18 soldados dé dieba uni- 
dadv-que el 17 dé Agosto último negá­
ronse a comer el rancho.
Al pféseníarsé el espitán de cuartel, 
los soldados insistieron su, peg^iya, 
Siendo arrestados por sqs supétíosres;
VaríGS compañeros de loa «inapeten­
tes» bajaron al patló y  en actitad tú- 
mülíúaria exigieron la libertad' dé los 
arrestados.;' .
Este delito ha sidp considerado por 
el físcal como conspiración, dentro ,dei 
cuartel, estando la nación éh é§ía4ó;de 
guerra, y pide la pena de recíusióú mi­
litar perpéíuajidpce años, para dos, seis 
para tres, ,y^ei^ meses de arresto para 
lo s , restantes, excepto para seis; que 
pide la absolución.
Los defensores son diez y siete.
l i e s f i p c
Vitoria.—Cae unâ  copiosa* nevada 
sobre esta población. ■
ú & m h é
El señor La Cferva marchará mañana 
a visitar la Academia de inténdencia.
. H p l s i 2 a i » a © i i t c '  ■
, Parece qué se ha apíazedo, para pii- 
meros dé ^ñéro, la pubUcación dd de­
creto dfeolViendo íasi^bríes, pot la di- 
fícúitaá que presenta el acopliimieñtb 
de la fecha, de convocatoria.
Creéáe que ambas disposiciones se |  guerra á Aüátríá.
. ■.:.Madfid.T7- I §17
Los informes italianos describen la 
nuéVa batalla librada en el monte 
Qra|)pa, entre ei Brenta y e l  Piave, co-
Í|Í0;^y^díiraK ^
; 4Íóshó parte éh  ella úna división lle-s 
^gádk déWrézvtéVñSoi y además pelea- 
ron-otfas unidades»
Tras varias horas de contienda, los 
italianos rechazaron al ©nemigo.
La lucha continúa, por tanto, ten?.z 
en el frente ita'iano, pero lo  más pro­
bable es que vaya en descenso, y que 
en oíros frentes sea donde se produz­
can ahora acciones de importanclaí 
En el frente inglés siguen los peque­
ños ataques alertóanéí», que parecen más 
bien tanteos que otra cosa.
Lo mismo suCede en el frente fran­
cés, donde es bastante porfiada la lu­
cha de artlUéría.
Cuba y Panamá han declarado !a
publicarán jnntfíS.
' T c r p © d © a s f i i © i i t c  
AunpérlÓliea ie tejesrafian desde 
Bilbao confirmando que el Jueves fiié 
torpedeado, a* la altara del f&íQ de Che- 
Ife, el buque, bilbáiño «Ñóv|;é 
La tripulación resultó ilesa. .
 ̂ ■ S © ¥ i i ik  ^
Asegúrase que a fines de Diciembre 
irán el rey y La Cierva a visitar la fábri­
ca de SeviUa.
L: 1 *Es% c © f l© l- ,d ©   ̂ .,
Pirotes^ai si ppfnolpe Gaílfilino
Eí principe Galiíziffié, que actual­
mente sé encuentra intetíiado en la 
Coste Azul, ha dirigido un telegrama 
a M. Ciemenceau, diciéndole*
Declaro coiisidérar la banda Lenine,
Los prisioneros austro alemanes co­
gidos en el frente iíaüano expresan el 
m ayor respeto y admiración por^ el 
.compottainiento de las tropas italianas.
Prosedeií^- h1b'i*dféa
Pequeños grupos de soldados Italia- 
nos,que a veces durante la batalia que­
dan cercados, siguen luchando hasta lo  
último, con verdadero entusiasmo.
jBl hecho m ás ejemplar, comprobado 
en io s  postreros (has  ̂ esiquo loa Mida- 
dos heridos no quioren abandonarda 
iúcha, y dqapués de curados provisio- 
haímeate, regresan a sus puestos de 
combate, park ayudar ^ süs camaradas 
én  ia  tenaz reMsteacia. , '
JManlfieot0'
El cardenal Vicario ha publicado .un 
mtgaiñesto dirigido al pueblo de la ciu- 
i  dad eterna, alabando la obra de los 
I  nuevos cruzados, que si b ie iu io  todos 
católicos; todos son Gristianés.
Invita a que ei pueblo acuda al tem­
plo de fe Santa Cruz, para dar gracias 
a D ios por el feliz éxito de esta empre-« 
sa de les aliados, que devuelve a lo s  
cristianos ios Santos Lugares^ i ^
 ̂ Qiielel
Entré Brenta y Piave dism iauye la 
lucha.
Heñios rechazado algunos intentos 
enemigos.
La actividad d e  ambas ártilíerias a u - , 
menta eq ^l^éisqs pyntos. ,
.Nüeskoá
m éníe los nípYim|enW^ ítopSs
enemigas ^nrefeguaidfe*^.;, ’ /
E n tre  Piave y .U yenza, un aviador 
Inglés derribó un aparato .enemigo; y  
un segundo piloto, nuestro, derribó 
otro.
' Ü e - B e p s i a  .
. Alein^nln.. (|eá,oonffa
El periódico «Bayerische Eóiirrier»  
hacé poner on  guardia a su s íeotqrcs 
cóhtrá él péligrb dé esperanzas insensst-j 
tasy 'díciénd© qué hoy hay mucha gen- ’ 
fe qué ha hreidQ qué Rusia quería ter-
hüiiar- lié ártnistieiO a^üsfeuiér pi^^  ̂ tos. y numerosos heridos, 
lo c u ^  es unerror,compÍQ;s.erfe iffli^^ ~
nair im armisticio actual a fe páz ínfeé-
gación, pues aiampro ©itá dispuseto a 
i dar ia vida por la p̂ íri:̂ .
; Por eüo—díca—necesila m;i«l<inei' 
una misión verdadíírameate fraíorHaí y 
' subUniea sentííRícíhos p-:=,tnóficos.
I Atuds a las? juntas drtfísisa y aOr- 
ma sucrsnacia de q'ie dichos o gasus- 
, mos se inspiran en el amor a Espií ñn. 
s Se felicita de la unión que se obs-.»r- 
vá en todos Í05 factores qus integran 'n 
í na«ión y dice qu=¡ es un gran conaujío 
I ver que anís ®í espectáculo que of rece 
I e! mñnao, los españoles sa estrechan 
leadavaz máa y que los hombres qi.3 
I antes no se habían ocupado más que
del íomento deisu región, hoy han vé- 
E aerQ obiém 7 'd r iM o u ^  Oobisrno a eo'aborar en nii*
iner puesto es de los bblchovikísías; el I Q.'\® segarameitíe conduce a la 
segundo, de los socialistas revolucio­
narios, y e l  tercero, de loa cadetes.
En la población de Kalouya, los ca- Idetes figuran a ia cabeza de ia lida.
En Tom ik y eii MinsousingSk, los 
bolchivikis tienen la s dos terceras par­
tes de los votos.
P e  p l c c k c l i n c
jRsproseistantttS
Se asegura que los maximalistas, el 
día siguiente al de su victoria en Fetro- 
grad^^óesignaron a dos periodistas co -  
mó representantes oficiales de !a agen­
cia telegráfiea de la eapital eñ Stoi^ql- 
mp,.siendo uno de ellos Paqúet, co-  
rreeponsal del «Vípag».
Ambos escritores marcharon a Hapa- 
fanda, desde donde telegrafiaron la si­
tuación de Rusia, reproduciendo sus 
despachosja prensa del mundo entero.
■ P @  p l n e E a r a .  '
ü avegaoló ii
Según .se dice la navsgación entré 
Súecia y  Finlandia, que estaba iute- 
rrurapida desdo principio de la revolu­
ción; maxlmalista, so reanudará en 
breve.
ExpSesióqi en  un Jaangap
prosperidad ¿ei país.
i t © p ^ K « a c ié i3
Madrid.—Por la ordenación de pa­
gos de Obras púbücas se han librado 
30.600 pesetas para el arreglo urgente 
de las carreteras de Saníafé a los cotos 
de Lachar y Trasmulas.
iÍG8nkf®a gisi © ifit© 
Madrid.—Hoy so ha firmado un real 
deereto nombrando capellán da la Real 
da San Fernando, de Sevilla, a don 
Frahdsco Gómez Lasso.
© @ sia
Madrid.—Esta noche cenó el mar­
qués de Alhucemas con el ministro de 
Suiza en España.
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Seívicio pear cubiertos y a la lista.
Precio.oonvoQsioaal para el servicio a domi-
S . Especialidad en Yiuoa de los Monles de Ai«|]au^o Moreno, de Iiuoeruii< - .íü
L M h E ü m
Esi los hangares de zeppelínesF iia  
drideh Sonhaveñ ha ocurrido una fer- |  
midable explosión, a ceeseoueada de 
ia cual quedaron destruidos dea pabe­
llones y completamente destrozado m  
aparate.
Hubo, además, varios' obreros muer-
Con Sí-otivo del dudo de Azcáiate,se 
ha aplazado para el Sábado la confe- 
rencíi deUeñor Bsrgamín en ei Ate­
neo.
Santiago.—El frío es intensíéimo.
La lluvia deslució el 
que se ietenía preparado a Cáml>ó.
Üaíeaméníe le esperaban a !a entra­
da de íá población, un catedrático de la 
Uiiiyersidaá y una comisión dél Ayun- 
tsmienío. '•
El leader regionalisía se dirigió a la 
Casa Capitular, donde 1® saludó el al-; 
calde, es  nombre dé ta cindad,>gíade- 
CiéndoJé la corola do qué éé portador, 
para Rosalía de Gasíco, pmeba del 
afecto de Cataluña a GaUcia*
Luego Cambó pasó a! saión dé Sé/io- 
nes, dbñde pronúiíGl  ̂un discurso^ dir 
deudo que la prosperidad de Galicia 
seria fe grandeza-de 'Es--pañ'&.-- ■ - v. .. ,■
El orador fué ovacíonadísinio.
real
ta VicícYía 
Presidió la reina, acompañada de las 
infantas y algunas damas de la arísío- 
cracia.
Do#f?Ól>rífe'Bé cada parroquia raci- 
bieroíi fás pré!Ma3;;'de;hístíffé’de la ' '^  
bsifaiia,'' '  ̂ '
E t̂a í?,fds visitó al Presídante del 
Gemsejá u p  ¿cmifíón dé áróuiíectolj" 
para pediríe que.se modifique» los cq% 
tratos del Estadó,%i vfeík%sÍ'énCáfáicJr
¿fertés. ' . ■ .
También esíuvierón en la Presfdsis- 
cla loa comisionados feonése?,j||g|nM^^ 
ñ l W W I S s ’á í p ^ d o s  éh "t J S ^ p o r
aqqeila prpymcj*, para ŝupUcar »l §3- 
líoir García Fndo qüe ê ‘ampiíé k León 
el beneficio de loa auxilios conesáidos 
a las provincias de levante, que ge faci­
liten‘semiiias a los labradores y qus se
ré^á':feomehtánéameiito vacante.
En la ConferenCra reunida en el mi- 
ni&tetio de Mariqa^de '"PáríS'el 29 de 
Noviembre, bajo ia présiáeflciaMe Ley- |  
gue ,̂ y a ia cuaLasfeíié el primer Lord ! 
del Aimjraálkégo ináé^i ©î  pnrtiér lord | 
návai, áí- ál^irkflte el almiran­
te 'Birns,1pepfê .é)d:anfe de ios Estados
I diata.
I Rusia quería un armisticio en todos 
.  ̂ f Ids líéhfes; pero feí auaeneift d^
 * nsídlcipadóu dé'láámacioses-de ía E«- 
Trotsky, como un Gobierno d® mame- |  hkEécHo ésté déSéô  iiTeaUzable. 
chores qqé .,hS: usurpfdo el Poder. No |  • setfe péligroép 
concedo ninguna importancia a los ac- t T£Gg2fey és&rfen 
los de sus representantas diplomáticos,! tlr una pa¿ ^
que feo representan a la verdadera Ra-1 Ragij. el contrário asó® dóylio^- 
sfe, cuyo Jugar al lado de loa aliados [ g’on iuchadoresfeíiérgicdfe qq̂ ^
íenden garantizar al proieíéri^é*rqsó ;
uña brü'ante sitaacr&s ■* «poUo |
(sooiprenderá que las íiegodáitoiíw 
sigifen si no con grandes dlfitulíadeá. |
, Difiera etenp^n
Sábese q»9 dqsde Sufeá fia»feido én-r 
viadas a laglaterra grandes sumas de 
dinero alérnáo eon él fin da haber pro­
paganda en la Graif Bretaña/*' ¡
Restkfeiolén
Según el Gorrésponsal dél «Times» 
étt Washington; lo s ; Estados Unidos 
van a tener u» día-Sin tarné ppy se­
mana. ‘'7'
Míster Hoover; difécíói dél Departa- 
 ̂ meqto do yíyerés,. acah». 
j fesímefehes iñúy cóncréfes:sbbfé fe re„- 
I ductíón del consumo dp .qlyerabS artí- 
I culos, entré ios que figuran en prípier 
I término la carne y d  azúcar.
I ; 'El gasto í áe>e8ta‘últiraa joreréanefe -se 
I UmitarA a  tr<» libras por. persona; cada 
i més.-'''  ̂ ■.
 ̂ Laao«mftt9«ui>'eloRes
I "i. ' ' ■ ■ ■ -■feáváilVfelnfel®*»»' "'
I ' Éfmi»i8ferió dfeMl^iM 
áo quejas repkiaeiOrtes y construccio­
nes de navios aumentaron en un 48 pÓr
Ban Adalfo Berdaguer y Abril 
La grave dolencia que safrla el cono- ' i 
cíáo procurador don Adoifo Bsrdaguar. 3 j 
y  Abril tuvo anoche fatal desenlace. ;
Tan triste noticia causará, segara- : 
mente, honda impresiéa entre las nii-
■ ® I méíosas; relaciones del señor Barda-
Iga pospuso a,Sos ^araíós ÍMg^pes j
El g, r̂fefel AÍfemby ha héakp'feet en |  r Hoy, u las diez de la mañana se veri- 
árabe, «n hebreo, én.inglé?,é» francés, |  fícará Ja coEaucGlón del cadáver al ce- i 
en italiano, én griego y ' én ruso, uña ñ menterio do Bm  Miguel, y mañana u la 
proclama anunciando a ios habitantes |  miíma hom se efectuará d  sepelio, 
de la ciudad que se kalíaban gameíj-1 Testimoniamos a les hermanos y 
dos a ía ley .marcial y .que todos; lós |  más deudos dél finado, la expresión da 
pantos lugares íifnea que. ser xespéta-1 nuestro péaame.
i  ■ ' fsgjassaaaigE^^dos.
i l t l m o i  , : d @ s p m e h @ §
iÉ^2íi§8asi!ife%á® y  u k r a s ff i lc s
^ s g G & m e B »  i O G B Í G m
te japonés Fúnakoshi, sé  decidió la 
creación da un consejo naval ínter- I 
aliado./ ■'/■• ■• ■ I
. Este Gqnf^jo . tendrá la misión de i 
asegiuar u sa  boÓperacióní completa | 
entre ios marinoS' aliados, velair por la |  
prosecución ‘general de ía -guerra na- 
vai y asegurar la coordinaelón de es-
Esferá compuésto por los ministros 
Mé J^iK á‘y4w|éfes>-dfe Mayor
i-doAtóaB^d8>M«5-**nfeí4dn08repfC8€nta-
d asíK fflesila
Lá Liga marítima francesa organizó 
éStáf'tafd '̂émrá Solbena Uñá filila pá-
ra ia distribución de rocompensaa a los
ííéídes'feé fe'' Máfeni merCanfe;fe»e-*’s©
díÉiñgüiéfófe én fe fecha cóñfrá lói __________  . . . ,
submaífeicfe;;- ' - ' " ‘  ̂ I 100 en los astilierosj en un 45 por 100
........................ L igq f  euelñiaTi^. í'.;: .)
•Dicen de Petrogrado que
e» 0 d |ssa  sé ,fe«, „
éntre los maximaUsfes y ios .... 
que terminó coa fe derrota áé feS pri­
meros.
Parte la fluía dal mar Negro se ha 
deejarado en favor de Ukrani&
Los marinérés hán itnpedidé que los 
nr^ximaiisfes envíen refuerzos a Kaio- 
iáiné  ̂ .,
< .’íEI ccsiH ictc dc l pasi
Bártélona.'—Uaa c0ml«ión de pana­
deros ha vísifedo al ®«bérnadór a fin 
de enterarle de tas gestiones reaüzsdas 
paráfedüseguir la rebaja en ei pr«do de 
Ies hárinaSjaotlfieándoie al mismo tiem­
po que no pueden sostener el precio da 
la tasa del pan.
I l u s t i t y t i v o
Barcelona.—Se h í  probado el pro­
ducto sustitutivo á i  la gasolina, dando 
recular resultado.
‘U t r a c c
I . En la Poscaderis Nasva promovietou 
f  reyerta Juan Pedré Cervantes (a) «Jua- 1. I qufquí» y  José Marílaez TéJiez, (j) 
una batalla |  «Chipén», resultando éste herido en e! 
kranios, |  izquierdo del cuello.
„ feUesionádo recibió aáiatenoia faciil-
de !a Ex-ta ttó e n la c .; : .'* ® * ''’?'’™de ,1a EsiaciOD,,P la n e o  des-planada
pués al Hospital civil.
Ei agresor f ué daíenido.
élíer,';
Udopfen medidas para conseguir la rq-
Santiago.— Han llegado numerosos f  
foraí teros para asistir al mitin que a las |  10 dé la Boché íep feá  lugar. |
Reina gran animacióa, I
guláridad y rebaja de precios en los 
ttanspofíes. ,
Otra comiaión dh Liigo yisjíó al Pre­
sidente, para pedirle que se konnause 
^sistema de transportes en ía provin­
cia de Oviedo, y, que se les coasiéntá 
éxportár ganado vacuno a Barcelona  ̂y 
Valencia.
Tambíéti conferencíaroa con el señor 
García Píislo losásJegadoE de fes . di­
putaciones vascas,sobre diversos ásún- 
tQ3 locales. ■
L a ®  s i s l i © i s t @ 3i e i ® S '
Esta tarde se ha reisnidó el Gopité' 
ée SE’absisíencJaí?, aMstisníio I©§ mifife- 
tróf de Hac'.sbila y Hp'inenío, el Sé'fior 
Prancos Radslgiiéz, él gobernador oivií 
y el alcaide, p .r̂  seguir írataadq de la 
cuesiióñ dcl carbón y de los transpor-
ñifeilima. Be^«fefcá,';pro»une!Ó un dis- 
cuMq afegivbr .J  ̂ '
l a  é&má Jsr'usafán  
í L s ceremonia teíigiosa celebrada en 
la iglesia de Naesíra Señora de Paris, 
bajó fe presidencia del cardenal Ameí- 
fé ,xb n  taótivo dé la toma da Jerusa 
léa. rasuiíó solemnísima.
- También ea d  templo proíesíafee 
tuvo lugar una manifestación interalia-
/í-i é! C.nfiñiíé He íJfOñá-
Eñ 1913 se  conaííuy^eroa 2.280.000. 
I tonekda#,-y feíprodiícciShide. este añoI slrá Igual a  aquélla. ; ■
í ! z  ; TUat papto
Hemos rechazado un ataqué' álemáo.
Bareelona.-«^EÍ administrader de Co­
rreos ha comunicado al gobernador el 
atraco de que ha sido vleííina un car­
tero. , ^
H e s te  oli«c d ía  
Madrid—Con motivo de! fallecimien­
to del duque de iVlandas se ha aplazado
Andrés Jiménez Toriblo, rentero dol 
lagar llamado «Buena Vista», que eon- 
duda una yegua de su propiedad, en­
tróla ua éstabieciíiiienío de bebidas dé 
fe barriada de Canipaniüas, dejándola 
atada a una reja próxima.
Cuando Andrés salió en busca de ía 
eabalgadura, su sorpresa no tuvo liraí- 
te'h l ver que había desaparecido, 
» pudiendo solo enterarse por unas mu- 
íjeres, de que un hombre ía desató, 
i montó en eüa, y salió ds estampía con 
dirección s esta capital.
Bl rgfltero de «Buena Vista» ha dado 
eusnta de su «mala estrella» a la guar­
dia eivü, que praeíica diligencias, para 
ei rtséaíe del seínoviente.
Ayer fué deterxido el 
Navas Rodríguez.
tomador José
Los «chaveas» Antotíio Rueda Jimé­
nez y Francisco Raíz Moraiea riñeron
S E  m M  B M m
Msdvfe 17-1911- I
El I
El d?& de I fy  fErrrcció ií.uy f ío 1 
ccm trzirdoar evsr 0 Ínter valos. |
L o  y  i c e  e l  ^
glseñor García Prieto reci bíó !a vi' :
i s i t e r . ¥ i © w
Por la tarde visitó al señor García 
Prieto un redactor del «Daily Mail», 
para celebrar con él «na «interview».
É l  c a á á i ? ® ^  d e i  fiSs^eiia®
©  cadávefedél duque de Mandad ha 
sido expuesto én I» capilla ardiente.
' Mañanase vecifícará !a conduedó
Í-. SStSCSÓB i'loVNQstí;; 'piírcl trSSláutíVfO
" San Sebastián, donde seiá fcepuitado
dá, quéfergaáizÓ i omií  d  prop  
ganda, i
Eíi Pufls y provlríciss se celebraron |  
iguaimente diversos actos po  ̂la toma |  
dé lá ciudad santa. f
" Por idéaíico motivo se reunieron fe§ 
miémbrog de !a cofenfe británica y los. 
soldados alistados logleses.
•• ea*at5sa3a
En la Federación sioacsa dé Francia 
ha celsbradb una asamblea el Gran 
Oriente, para tomar nota do ia promesa 
del Gobierno ir̂ g és relativa al resta- 
btecifiñentó de la nación judia de Pa­
lestina, y exponerla su mayor Ertisfac- 
ción y agradedftíiehto. Comtsssicsda
Hoy diñaos un acertado golpe de ma­
no contra las líneas enemigas del sur de 
Saint Quintín.
Vaeqúens.
Después del vivo e»ciié»tfo regis­
trado anoche, mejoramosia -posició» al 
al oeste de Avión.
O ®  F @ tt fO S fa .d lo
O&rsts’s  ia  üñSdh (Se 8as
QIC© 6Í
nojcfeé feéi •Juéí©& él.C óM fe  
saobs cerca áehGomlíe ejecutivo cenr- 
tralde Soviet  ̂ qiie representa ai: pri­
mero, cuarto y 14*? regimíéntb de cosa­
cos da! Don y al quinto de la división 
V dé edáiú̂ os de a' cá!feíí(g «fensicfeiiando 
I qüé íá Unión (fe fropás dé cosaCófe 
| D oü, con résideñefe e» Petifegradó, 
í CQnsUÍQÍa un p l̂igrp p t̂a; fe rí^yolu- 
ción, reaüz(5 una f̂ q̂ dáa en fe§ oficina* 
Id e la Unión, deteiiian do a siete mie»i* 
f  bros de ella y cegieado numerosos do- 
1?cumé»tos. " 8!n
I  No se confirma la noticia rdativa a ía
la reunión que se Celebra íodós los f e »  fe plaza ds Rk'go, re^uitaado el ee- 
Maríes en el Circuí© cón serva^ n  I gundo tevemente hesido en el ojo iz-?
e Q n m s m o r a i í ió Á  I  í?» <*« «« ̂ -V I  diseo que l8 proaujo a  primero.
.í Madfe.d.—Esta tarde se ha celebfaáo I
en el Centró del ejército y fe femada I  la \  D  ̂ á sostuvie-^ 
una sesión conmemorativa áel aalver-. |  ĵ on reyerta Fr^rcif^) Navarro Jurado 
sario de la inauguración del edificio. |  y Salvador ¿W s ci íz.
Presidieron los ministros dC' !s Guc- s Etléfesu'^ó '’on̂ û ’'íonaáo
|rr a  y Marías, y los generaka Aznar, fe no a í̂ jí u zquî rJ*»
" Ochando, L6|séz Tarreas y uoñírms. I Ambos ! r i i  
Ei'íó^óa.fes.'hfelaba Totilméfee ecu-  ̂ _
en ei panteón de familia.
n i  Nuestras'patrullas operaron -,a la de- eynalóu ds!ex-z.?r. •
í;'T;,-:en;,:v p;Í5k - í - Cí .  ;LvO ' i - ¿ i '
Se stñaU 3cnVidal de airiHería en la ocurridos en la región del Dóm, soú 
región de Tíuit. |  inexactos.
p^do por génfehíés, jfeéá y oficia 
. ‘ E í génfefe T ofesks prcnifecló ua : 
breve discurso, agra4écfe»4Ó su ■ ; 
tenda .a ios raioístfos. -
LuegOj ©l escritor señor Espino» o’ó 
una Gonfarencia, expücaado ia huma- 
nltaria labor que realiza España con. ios 
fe herldós, prisioneros y (áesaparecidos, 
de la-gú^i’fe européa.
Lfe. pdrífe qua Sé'teciben, en s fítjl 
de agradífeinieoto, y cife los éxitos lo-  
gradasi cófeq-ei ds evitar que !us sub- 
i^arfeqs forpedeen Ip$ buques hospita­
les,qué llevan una córalsión (Je marinos 
españoles, y los indultos crn* e 1os 





el señor Oinieno diií-
Fo ia fiili dv"! T( j  5 ir*-í qn auoc le 
t * c j i a  n 4' u r , p»,ra hoéfer 
honor el raid jB‘j  í jm bfv 5.3 la vía.
Loa übp rj-? fü t’-o-i por el
Pa advfc Fr<3nc}-.co M reoo ( ) «Bigo­
tes» contra •iü Cu o jc io  Antonio 
Sá íLh z E cf b'ir, qa^ sfortuaadamen- 
te resultó ileso.
, El amor de loa disparos á ió  3 ía 
. fuga, no encontfándc/o en su domfci-.. . q 
i lio los YSíidlanfes p?.ñofCs Mateo y Gerda-;í '̂^
i - BIBLIUTEG-.^ F U S O S m
n "  ‘lErsais c 'í í ’üé^isaíi'"':;!
w i % K F a f s ; 
z'á-ífis tóe s'-ii,5.íi?a«stósEa.. ®
 ̂ Abi«ítx de on<3o,a trea la íftiúe y á» lúelfjfeg 
C QiíBve de ía uflelis.
Pá^lfik é'üs.rli ÉL PúPÚ LUn




venturas sin cuento,marcharoji a Granada en 
viaje de boda-
Han venido de Granada, el propietario don 
Diego López Santlljana y su bella sebrina Pa' 
trocinfeV ' ' '■ ¿â UL...',Í'WiW.M r^wrj
Cumpliendo acuerdo de la Asocia* 
ci6ü local de maestros nacionales de 
Málaga, una comisión de éstos pasó 
ayer a visitar al señor alcalde, para 
pedirle, que en vez de una mensuali­
dad qu8 tenia ofrecido pagar en esta 
semana, abonara dos de la gratificación « 
de casa. ^
El señor MapelU no pudo mVbir a la 
comisión, haciéndolo en su nombre su 
secrerario partieaiar. Uaa vez expuesta 
la causa de ta visita, pasó al despacho, 
habló con el señor Mapelli y dijo qné 
éste prometía librar segoidaniente los
Unm protosia
Nos viííita el obrero José Alcaide Yé> 
beseS)para consignar sa protervia por si 
heeho sigaiento:
Ayer ee pregenióen e) jaSigádo mu-, 
nieipat de la Merced, a fía de ínsóribir 
&il el registro eiyil el nacímiepto de 
una niña. Le aécmpa&aban dos teeti' 
gos, uno de ellos sin cédula^
1Ía. empleado de les que prestan osi- 
vicio en dicha áópendeaoia,le manifes­
tó quQ ao podU ínsoribirsa la niSa si el
í otífo ti^̂ tigo no traía la cédula o bien 
dos meses y que si seguía al frente del ^  pagaba una peseta»
Ayuntamiento pondría al eorrienté la Ánté tal anomalía protestó, sin que




La comisión salió 
amabilidad del señor 
atenciones de su ser -
lo h™ ef di”* "f
at señor r' «<>?
C3 ep -̂ *-?.v¿tro de Insíruecíon pabli 
’ . térrainosí .
«Asociacirón Hscai maestros nadona- 
de M.áíaga> aplaude patriótica acti- 
Rid V, E. isaneamiento administrátiVo 
rsmo,̂  f í l e le  supresión Delfg^eienes 
ferial y  juntas loca ea, si impotentes 
¿fSiiiiibciar enseñanza adecuada, peijudi- 
caria, molestar maestros. Aumente cara» 
foio inspectiones íécolcas—Asocfére/d/i.»
Otro al Director ^enertl de primera 
enseñanza, que dice así:
« Asocisción local maestros naciona­
les Málíiĝ i aplaude va’iente, aotitud 
V. tt. fceiúe momios. Contrariedades 
di?gíisios cñu'áará'e.inas ganará aplauso 
vínánime elemciiio simo rtaclóa.—Aso- 
ciacióiu*
tos.
Nuestro visitante quiere ha'qer cons­
tar su más enérgica protesta por el hs-
ho, pu?& na ooaoibe que éatrogando 
Una p38éta sa erille la diñoaltad de la 
cédula y estima que el ex'gírl* es solo 
parA hacer abonar la citada Sama.
Trasladamos esta quej a al señor jaez 
del citado distrito para que amparo el 
derecho do cae obrero y proceda en 
jasfcicia, castigando al íuaoionaria, si 
hubo e'x’ raÜmitacióa,
NOTAS DEPORTIVAS
De fo o t-b a ll
A las ou&tro menos oloCo, y bijo las 
órdenes del señor Ríquen^» del E;*sbg, 
Be formaron ahtéayer eñ el eámpo del 
»Mál«ga f'. 0.,» para jugar su anuo» 
ciado encueutro, las hueitea dei «M ’̂a- 
guí̂ ñ:?» y dei «Bdlompie»* que se pro- 
sealaron intég^ados por Peña?, Shut- 
ter, Jiménez, Nidales, Piosaso,.Quinta- 
Almendro, GarcíassBsSLSf am. ^  .  na, Leiva, Alvar, z,
S S ^ lS r iá l l  yO uberta los dei «Malagueño* y  por 
« a  a  |  Gdtiéirréz, Total, Oesla, Mar-
Señor Blrectqr del períádiceEi. Popular, f  tía, Piñeiro, Btos, Muñoz, Moreno, A l- 
Muy distíngüide señe: I ba {M ) y  Jim ósez, los del «Balompié.»
no de la al tarre- I  reauitado^el partido fueron 2 a
de esta capital; vueg® a usted tenga la bou- t Leíva y  Aivarez en primer y  segundo 
d^r ds inserir en íasceluimiaa del suyo, la } tiempo, respectivam ente, y  el del «Ba
aOjUnia CO,Vifa Ha la p.grfQ Qi,o enn esta facha S i__ -r... -nonoenvíos’ " ' í ® c o n  esta fecha I  ̂ Jim énez de un penal
seao, dteeier d. í , m ! psriádlc., |  oaetlgado el .M eU gaeSo.
colocada por Uno de es^ ’̂ aciaa anticipadas por la hospitalidad ê<t8 conceda a esta epístola en.su pubilcaclén 
y reconózcame suyo atento affnio y s. s. q. 
s. m. e. AI. Angel Ortiz Tallo.
Málaga ©icieaíbre 15 1917.
motivo do un saque de
•  •
h
Sr. Director del periódico La Defensa.
Muy distinguido señor roto: En cumpli­
miento de acuerdo adoptado en sesión áe 
esta fecha, por la Junta Directiva del «®ole* 
gío Pericial Mercantil de Málaga»; tenga el 
honor dij dirigirme a Uít3cl,ccrao S-erstariode 
dicha Corporación, para ijvteresa’ls que co- 
ir.G justo tributo rendido a la verdad, s« sir­
va rectificar los conceptos que con jiatoria 
Inexactitud se consignan en el articulo «SI 
veto suspensivo» inserto en los números de 
ese periódico, correspotidientes a la .edición 
dfl 13 dei aciua!, establecisnd& en oposición 
dtí aquéllos, ios siguientes:
1. ® El Colegio Pericial Meroaatii de Máld. 
ga, Corporación oficie!, es uq organisme au~ 
iónomo y  sbsolatamente independiente de la 
Oaaiara Oficial da Comercio, Ifldu.stria y ISa-r 
vegaclón de la místna ciudsd;y aunque ambas 
entidades se hallen ligadas por relaciones de 
cordial armonia, sa rigen con perfecta sepa­
ración. sin la más leve irgsrencie, so los 
acuerdos qus respectívahiento adopten ¡as 
Junta» que las dfligón
2. ° El Ooiéglo Feridaly na la Cámara (ee- 
tno equlvocaclamerto se afintití) sostiene cla­
ses de id,omas que euu cuando en .la aetaa- 
hdad se reducen a la enseñassa del Fraacís 
y dcllng’és, se ampliaron en tiempo qhterior 
a ía del alemán íatnbléo, cuya elasre fuá sas 
pendida «sólo por r ŝzanes de orden econd- 
mico .en 20 de Marzo de I91S» y
3 ° Que ni es cierto que pér ahora se haya 
pensado en resíablcsér esa «rnseñanza, ni la 
es tampoco que ei Colegio Pericial Mérean- 
íil,.consísr¡ta, ni se huiia dispuesto *a perni'' 
tir ®n la esfera d@ atribucisnos en que se des­
envuelve, «influencias áe nlngán género, 
ni sugestiones extrañas».
Le antíeipa la más síxjíresivas gracias por 
la inserción de esta carta y se le ofrece tea 
el mayor gusto atento efm©. y s. s. a st ’e 
Miguel Angel Oríiz Tello.^ '  '
il
En el tren de las 12 y SS.marcharoa a Ma- 
dr.d, don Agu«tín Pérez Ma t̂iñán, y den 
Agustín Csbsza de Vaca.
A Archidoña. don Aurelfe 6-arcía Checa v 
familia.
A Granada, don Rafael Ragiírofz.
En el tren dal mediodía Heg<5fon de Barce­
lona, don Juan Martínez Fré>snsda y señara,
De Jaén, don . Franelsco Amezcua v ge
ño? a. ,
De Tetuán, don Rafael Pérez Rotnere.
De Almería, don Tomás Brioso.
Be Bobadilia, don Manuel Ruiz.
E,i el eoneo genera! regresó de Savilla, 
dOH Manuel Ramos y fanjüla
De Lucena, el doctor don Adolf j Bodrf. 
guez Rando.
De Zafra (Badaj-ez). don S.audio Mendiza- 
balysíñora.
De Roada, don Ja-ié 0rozco y señora.
En la parroquia de Santiago se ha celebra* 
do !a boda de la bella señorífa Oarmeu He- 
rrera Ariasjcen el estimable joven don Fran 
asco Pérez Gutiérrez.
Fueron apadrinado.» por don Mariano Oa« 
riasqailla y su distinguida esposa doña Tere­
sa G jríés, actuando de testigos daq Luis Sa- 
lazar B.-navides, don Francisco Sánchez 
Ruiz y don Julio Béjar.
Machas falicidadas tíeseamoa al nuevo ma­
trimonio.
por una mano
te equipó con 
éiquinn.
Requena bien puede considerarse 
cómo e mejor reeforé de la looalidad, 
puea así lo aieAtignó en el partida que 
arbitró anteayer. Y«», por mi parte, así 
lo considero y supongo , que maches 
fqQtbalistRB participarán de mi idea.̂
El «Malagueño* jugó bastante bien 
aunque con poo% suerte, sobresaliendo 
Quintana, Aivarez, Jiménez bien y 
más bubitra hacho *a no tener, como 
tuvo, toda la tarde al Oosla pagado 
a él.
El «Balompié G.,» tuvo úna tarde 
de suerte, de la que sólo ói tiene la éx- 
elusiva.
Empezando per Teruel que estuvo 
ía tnar de oportuBÍsiiao y tercáinando 
en Muñoz que eayó por un terraplén 
muy violentamente, rcsúitatsdó Oonfi- 
piet&mente ileso.
Tengo entendido que se Jugará un 
nuevo parlido, pero eoh los jugadores 
que efeetívi  ̂mente integran dichos pri­
meros equipos y no «'echando mano a 
la reseivs.«
Ai fia hubo quien se hiciera eco dp 
mis quejas y anteayer, mediante nná 
pareja de policía, se evitó que el pdbli- 
ce s 9 metióse dénlro del campo como 
está tan asostambrada a haoer.
Esta «alma caritativa» fáé don Emi­
lio Afiáersen, el cual conseguirá eop el 
tiempo, cploear Málaga faotbaÚstn a la 
altara de otras capitales.
PKaté
M U E R T A  m  BOSCOO
El juez de Marina, señor Bolifi, se 
personó ayei en el muelle, con el fin 
de Ordenar el íevantamient® del cadá­
ver de la ;^neiana de 60 años Dolares 
Jiménez Gómez, pasajera de tercera 
ciase dei yapar «A., lázare», y que la- 
Ueció durante la travegia de MeiiUa a 
Málaga.
La pobre vieja venía a esta con el 
fin áe recoger a una sobrina suy?; pa­
decía de ataques cardiacos.
Habitaba en dicha plaza áfricai3a,con 
su esposo, llamado Francisco Segura, y 
varios hijos.
De la Provineia
So ha celebrado la firma de esponsales, 
en la parroquia de San Juan, de la bella se- 
norita Ana Ramón Gastiila, con don Antonio 
Jlír encz Mota, spreclabla amigo nuesiro.
Alacio asistieron como testigos don An­
tonio fur Arboleda, don Eduardo Trabado 
Jimenfz y don Francisco Muñoz Alba.
La boda se celebrará en breve.
En Huelva ha tomado posesión da su cá­
tedra, en aquel Instituto, el laureado artista, 
don José Fernández Alvarad©.
En la parroquia del Garraen sa ha verifica­
do el enlace matriraonlRl de la bsUa y simpáti­
ca stñortta Ptariclsca Belfo,con den Joaquín 
Garcító Márquez, siendo apadrinados por don 
r Manuel B.1I10 Morales y doña Iseba] Márquez 
Muñoz.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos
Un obrero délos que trabajaban en la 
Hidroeléctrica de'Oaucín, hace pocos días 
eayó enfermo, y no teniendo en dicho pue­
blo domicilio ni recursos, fue socorrido y 
encamado en casa del vecino de aquella 
demarcación, Antonio Serrano Martín.
Como el desgraciado obrero, que se lla­
ma Rosendo Casado Pérez y es natural de 
Málaga, se agraváse, su protector dió co­
nocimiento ,a la guardia civil de aquel 
puesto, manifestando que por carecer de 
elementos, se ve imposibilitado de seguir 
auxiliando al enfermo.
Del caso, verdaderamente lamentable, se 
ha dado cuenta a las autoridades corres­
pondientes.
Del cortijo de «Torel» situado en térmi­
no de Alcaucín han desaparecido tres caba­
llerías mayores, propiedad del vecino de 
aquella localidad Rafael Retamero García.
Este ha dado cuenta a la guardia civil 
de aquel puesto, que practica diligencias 
para averiguar et paradero de los citados 
semovientes.
a t l a s
Compañía anónima española délSegaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
DomfdUó sedal: Callé de Prim, 5.-Madrid.-Director Gerente: D. Albetto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máxinao que auteriaiá la ley. - • -
SttúlnB &n MálBĝ s I
Caifa áa Santa Marta, 21, - Talé fono 3 2 9 . 
ÓoloaaSos Don Luoilo Martin
Auéienolm
Estafa
El joven de trece años Francisco Arroyo 
Ontiveros y Manuel Olmo García, obran­
do con discenimjento, subieron eri qn tren 
d élo s  ferróÉa'friies Andaluces, desdq esta 
estación hasta la de Alora, donde fueron 
sorprendidos por el revisor y denunciados 
por negarse a pagar el importe del billete.
Se les denunció por estafar a la Compa­
ñía en dos pesetas cuárenja céntimos,y en­
contrándose' rebelde él OlriíOf Cdnipareció 
ñnicarhehte Arroyo Oníiyerós, para quién 
el fiscal interesaba 125 pesetas de multa.
El procesado estuvo conforme con la 
pena pedida, y el defensor consideró inne­
cesaria ia continuación del juicio, quedan­
do ultimado para sentencia;
J tíid lo  su ^ p e n c iliio
El señalado para ante la sala segunda 
por doble asesinato, pre cedente del juzga­
do de Estepona, fué suspendido para hoy 
a las doce y media, habiéndole, yerificado 
sorteo supletorio de los jurados de esta 
capital para .completar , los „4el distrito de 
Estepona.
S efia lam len toq  p8i*a hoy
Sección pfiniera
Vélez Málaga.— Hurío.--Procesado, José 
Barón González.—Defensor, señur Agui- 
lar.—Procurador, señor Mesa.
Vélez Málaga.^Hurto.—Procesado, An­
tonio Molina López,—Defensor, señor Ca- 
lafat,—Procarador, señor R. Casquero;
Sección segunda
Continúa el señalado para ay«T.
mtim
L b A
P A S T I L L A S  P e e T S R A L S S  e E
Q . f . M E R i l l D áyérflpeftos.O'SO
Isformáciéi! coii!8i:'C!|fe
B S e p c a d a  d a




Imperial. • ’ . . • • 
Imperial'bajo • • • *
Royaux ..........................
J^yauz bajo - • • • 
Ouartas . - v • • • •
Cuartas bajas. -• • •
Quintas. • • • * •










Como ya informamos a naestros lecto­
res, el desgraciado Salvador Medina, que 
tan trágico fin tuvo arrojándose al paso de ¿ 
un tren, había repartido cien partieipaeio- i 
nes de a peseta del número 27.621, corres- { 
pendiente al sortee del 22 de Diciembre f 
actual, cuyó décimo no había sacado, y lo | 
cual, según parece, le indujo á tomar tan |  
fatal resolución. _  , «
Hemos visto algunas participaciones, en ¿ 
las euales aparece un sello que diee: «El |  
Diario Malagueño», Unc’bay 13, el cual ? 
según decía, puso para inspirar más con­
fianza, puesto que no tenía domicilio fijo.
Como el mencionado periódico nada te­
nía que-ver con el reparto de dichas parti­
cipaciones y el desgraciado Medina dejó de 
pertenecer á aquellos talleres a fines dél 
pasado mes,lo hacemos público para evitar , 
interpretaciones. I
Eg j  s s fe r iá lw  f m
d é b U a s .
rm %  a n e m ia ^  r a q u i t i s » ® .
Flái^ .@ ii.£gL T m íicm  y  eü  k  M  l a t o r ,  .lisá í^  Ü ,
Compiala Vioícolá del Norte de España
C 1 L B A Q  —  H A R C
F U N D A D A  E H 1 8 7 0
im Ultimaments eoD si OBAR FBBMIO on la ds F*ris de
1900 y Swages» 3* 19ÍW ‘
Noticias de la noche 1
H e aquí los días señalados en la Tesore­
ría de Hacienda para el cobro de los ha­
beres del mes actual, a los individuos de 
clases pasivas,en la forma siguiente:
Día 18©icicmbre 1917.—Retirados que 
cobran por sí. . .
^ ía 19.—Retirados que cobran por ha­
bilitado.
Día 20.—Montepío militar.




H i€ i |a i ,  b Í 8 e e @ P i .» l $ io j a i  p p p ñ S 9 f i o s í i » . « « ® h a i i i p a g s i é  >
Dé vants en los pvinefpalés ührsmeurinoB , HoieleSi Fondas,'': BestanraníHií y Fasielerias, 
Fdensé bien en esta MABOA BBGISTBADA para no ser oonfdndidos oon oteas ni sor- 
rendidos por las Imiiaeiones.
M■ ' AGEITEIÍ ,
Sigue falto de animación ^  mercadoj^l 
Sevlfla, no obstante Jo '
subido un real para los aceites 
dos/cotízándese; aceites corrienl-». 
olor v csler, poca acidez, de 191 p *rJo 
pesetas lo.'-ll'M  k¡Io.;-roiS. ao«,'.bla.,1 
18 25 á 18'50, ' ' ‘  ̂ \
para todos les aceites en general, cuFoi .̂prft:.  ̂
cios no ban sufrido raodlflcaciop. \
En Tortosa se pagan los aceites « « W »  j 
166'66 pesetas, primer cesta, vendíénd<«q^||^^^ 
sin dificultad cuanto sé fabrica, por hatter^^ 
gran demanda del artículo.
Valencia pide por sus aceites, clase 
mún, de 2 í;.a 22  pesetas arroba.
M S T R U C ^ i Ó D  P Ó D L I Q ll ’
La «Gaceta» deW eByer trae las Siguien­
tes disposiciones: \  \
Declarando que el CPt^o de profesor o au­
xiliar de las Escuelas uo es com­
patible con el dé maestro n^ional en activo.
Disponiendo que cesen 
sus cargos de. profesores y au^>siare8 las 
Escuelas Normales, quienes s s ^ c u q  ntrro 
comprendidos en el caso seflalade^ ,
Idem que les maestros nacionatés quq’ am­
parados por la real orden de 27 de 
de 1916 hayan obtenido por oposlció» dumas 
plazas, puedan cenílnuar desempeniViaA/W,- i 
siempre que sean a horas disilntas de « 8 1‘«* 
ses en sus escuelas. \  ...
El director general ha manifestado que eai 
breve firmará el ministro una real orden por 
la que sé dispone que todos ios rectoradas^ 
una vez terminado el plazo de concursos det 
interinos, remitan al Ministerio todw las Ins- ~ 
t8nc!fls> con el fin de que sea la Dirección* v. 
general la que adjudique las 
gándese a las Secciones administrativas dé la 
parte de material que afecta a eátos nombra­
mientos Se dicta esta real orden, con objeto 
de que no se dé el caso de que un mismo se­
ñor se vea con la adjudicación de 4 u 8 piezas 
8 un tiempo.
•i- ]
El ministro de Instrucción pública comuni­
ca a la Sección Administrativa, que no puede 
conceder a los maestros municipales la boni­
ficación que piden, por ser ella de las foRdoa
■r:
Dicha comunicación ha sido trasladada a la
Aleadla.
En la Sección Administrativa se ha recihh 
do un título de maestro, a fevor de doñq.j|aí
na Torres Grdofle*, de Coín.
Ha solicitado tomar parte en la* OPO!»Ĵ O; 
nes próximas, la maestra doña María dé la 
Purifieadón Martín.
El Delegado Regio ha dirigido una circular 
a los maestros nacionales interesándoles ma­
nifiesten el número máximo de niños que 
pheden admitir en sus respectivos C9leglt^.a 
fin de evitar el espectáculo de lo* pequeiios 
vagabundos que circulan por las calles.
La Sección administrativa de Oórdobh 
anuncia oposiciones a escuelas nacionales 
con el sueldo anual de 160 9  pesetas, vacantes 
én aquella provincia. ^
Las plazas a cubrir son 14 de m"^r..rosy 
12 de maéstras,raá8 las vacantes «1 ocurmi, 
durante las oposiciones y las de .lueva eres* 
ción.
Han sido destinados a Algcciras los ofi­
ciales quintos, con anterior destino en esta 
Principal, den Diego Torseló y don Lucas 
Sarcia. -
Antonio fíiao^o wfti-aaa
Se ha dispuesto que en cada uno de los 
Consejos provinciales de Agricultura y 
Ganadería, y formando parte de dichos 
organismos, se constituya, interinamente, 
una sección de Industria y Comercio, com­
puesta de cuatro vocales, designados por 
el gobernador civil, de acuerdo cbn la 
Cámara de Comercio y Sociedades indus­
triales.
ESTABLECIMIENT® DE MATERIAL ELECTRICQ
La «MR que m&i barato veudé todos les artíeulos oeneeraíentes a la eleotexoidad.—Para ins- 
talaeioBos do los eléoteiea, timbres, toléfones, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
casa, ŝ gmres de obtener un 60 per 100 de beneficio.—Separación de instolaeienes.
d a  sv lo a a i A. VlsodOf H o lln a  L ar ¡o* I.—nSslLA@A
591
La Diputación provincial ha enviado una 
circular a los ayuntamientos que tenían 
embargados el 25 por ciento de sus ingre­
sos, por débitos de Contingente, amp ián- 
dole el embargo por el cuarto trimestre 
del año actual.
El Ayuntamiento de Málaga ha declara 
do incursos en el primer grado de apre­
mio, a los deudores al mismo por sus 
cuotas correspondientes al segundo tri­
mestre de 1917,del arbitrio de solares.
Se les concede el plazo de cinco días 
para abonar sus descubiertos, pues caso 
contrario serán declarados incursos en el 
segundo grado de apremio.
Don Rafael Delgado Alba ha solicitado 
de esta Jefatura de Minas veinte pertenen­
cias para una de hierro, denominada «San 
Rafael», sita en el paraje «Dehesa de la 
Fuente», del término de Archidona.
La junta provincial de Sanidad anuncia 
que se encuentran vacantes las subdelega- 
dones de farmacia de los distritos de Gau- 
cín y Archidona.
Se concede el plazo de un mes para que 
puedan solicitarlas las personas que se 
consideren con derecho a su desempeño.
En la carretera de Marbella encontró 
abandonada una barra, el vecino de Alhau- 
rín Francisco Campos Portillo, entregán­
dola en el puesto de la guardia civil.
El citado animalito ha resultado ser el 
que robaron dias pasados al de aquellos 
vecinos José Giménez Gaspar.
El Ayuntamiento de esta capital anuncia 
concurso para la adquisición de un 
camión-automóvil con destino al servicio 
de incendios.
Se concede el plazo de un mes jtara la 
presentación de proposiciones.
auto dictado en 30 de Octubre de 1917 
por el juez de primera instancia del distri­
to de la Merced de Málaga, en el incidente 
con don Francisco Villarejo González, so­
bre denegación de admisión de demanda 
de pobreza formulada en trámite de costas.
^d^iagiaslési di® Uanienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 





Ayer constituyó en la Tesorería de Haden- 
úa un depósito de 17‘50 nesetas don Pascual 
Terdugo, por el 10 por 100 de la subasta de 
ríprevechsmtcnío de pastos del monte deno­
minado «Sií-rr a del Médico», de los propios 
déJ pueblo de Alfarnate.
La Administración da Contribuciones ha- 
aprobado pera el año 1018, los padrones de 
cédulas personales de los pueblos de Jiibrl- 
qoe, Casabernieja y Alpandelre.
El subsecretario de! Ministerio de Hacien­
da comunica al señor Delegado, haber sido 
ascendido a jefe de Negociado de segunda 
don Juan Gíbery Bofg, actual administrador 
de Proístedades e Impuestos.
La Dirección general de la Deuda y Olases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes;
Doña Oatalina Diezma Díaz, madre del ca­
bo Faustino Roldón Moreno. 273‘75 pesetas.
Doña Margarita Moreno Zambrana, viuda 
del comandante don Francisco Rodríguez 
Gallardo, 1.125 pesetas.
Don José Rosado Calafate y doña María 
Seíevero Serra, padres ¿el soldado José, 
182 sópeselas
Doña María Lubarga Nenero, viuda del 
suboficial don Victoriano Hernández Iglesia, 
625 pesetas.
Doña Ana Teresa Pérez Pérez, viuda del 
teniente coronel don Juan Tudela López, 
1.250 pesetas.
RECI8TR0 CIVIL
Juzgado de la Merced
Nacimiento.—Eugenio Toro Ramírez- 
Defunciones.—Manuel Ruiz Sánchez y An­
tonio Jiménez Oabalfero.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento.—Domingo 0:afla Oruz. 
Defunciones.—María López Díaz y Gaspa, 
Céspedes Vázquez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Enrique Muñoz de Hartos 




Hoy percibirán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes dei mes actual, les individuos de 
clases pasivas y retirados per Guerra y Ma­
rina que cobran por si.
Ayer fué pagada, por diferentes eoa- 
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 17.487 85 pesetas. "
El de ayer publica lo que sigue:
Real orden circular dal ministerio de Fo­
mento referente a la constitución de seccio­
nes de Industria y Ooraerdo en los Consejo* . 
provinciales de agricultura. r ;
—Edicto de ia Diputación provincial reía* t 
clonando los Ayuntamientos apremiados por 
débitos del Contingente.
—Otro de la Junta provincial de Seguri« 
dad anunciando hallarse vacantes las plazas 
de las subdelegaclones da farmacia de los 
distritos de Gaudn y Archidona.
—Otro de la Jefatura de minas participan  ̂
do ia presentación de solicitud de pertenen­
cias
—Edictos de varias alcaldías y requisito 
rías de diversos juzgados.
—Anuncio déla Administración princlpaLfj 
de Correos spbre subasta para contratar 
transporte de la correspondencia pública en' 




El Ingeniero jefe de montes comunica a! 
ssñer Delegado da Hacienda, haner sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro ve- 
chsmieísta de ps.stos de los montes denorai- 
íiado» «S’crra Bianca» y «Nogales», de los 
propios de Marbella, a favor de don Francís- 
:o Ruiz Romero.
Por auto de la Sala de lo civil de la Au~ 
diencia de Granada ss  declara desierto el 
recurso de apelación deducido a nombre 
de doa Antonio Marín Escaño, y firme el
Por el ministerio de la Guerra han sido 
ieordados ¡os siguientes retiros:
Juan Izquierdo Beimúdez, guardia civil,
.18 02 pesetas.
Don Juan Moreno Pichóle, teniente coro- 
«el de ír.fantería, 487‘50 pesétas.
Don Juan Señón Díaz, primer teniente de 
ca‘ abineros, 1S2'50 peseta. .̂
Migad Vargas Amias, guardia civil, 38*02 
pesetas,




En él exámen de patrones de pesca cele­
brado: en la Comandancia de Marina, fué 
aprobado el aspirante Juan Cortés López.
Con Hcencia de Pascuas se han presentado 
en la Opmandancia de Marina los marineros 
Francisco Montañés Rodríguez, del Ferrol; 
Antonio Ramos Blanco, de San Fernando y 
Manuel Rodríguez Alés, de Madrid.
Oompañfa cómico dramática dirigida 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El verdugo de Sevillá».
A las 10 y li2: «Puebla de las mujeres». 
Butaca con entrada, 1*00 ptas. general 0*25.
'  OIRH PASCÜALIHI
E L  P O F U L 8 R
vende en Madrid.—Pnerta del Sol 11 y 18.. 
'En Granada.- -Aceras del Casino 18.
In  EoSadiiUi.'»-Bi1)Il9tis6a 38 lalsladóa.
El mejor de Málaga.—Alameda de Oarto* 
Haes, Ounto al Banco de España).—Hoy seí* 
cíón continua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la ap*r 
tehe. -í''
Butaca, 0'30 céntimos.—Gen eral, 6‘15. - í 
Medís gíjneral, G‘!0., ^
Slü. de FOFULAS.
